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/ M I S P O T E N C I J S 
correspondiesen a mis deseos, 
fuera Galicia en todos sus Ra" 
mos utiles el Reino mas\glo* 
rioso., i áfortunado. Sale de 
nuevo al Publico la Causa 
de los Pobres con mas alega*, 
dones , i sentimientos. 2V/»í 
gun Proteãor mas difiinguido 
para su abono, que la digna 
Cabera de el Supremo Conse-
jo de Cajtílla, declarado Pa-
dre de los infelices. 
Este segundo empeno 
de mi amor, / de mi óbito a' 
cion es otro recuerdo bien sen-
tido de lo que debe el hom-
bre a su Patria . i a la pran-
o 
dez.ad'e stí. Soberano. Galicia 
çlamjL (mntra todas aquellos, 
que exigen sacvilegos altares 
&, la- *i'anidad, i a la codicia. 
Ta sot d uébogado de efle Plei-
to. , i,b& de ganar la razón 
ia Cama. Estos caudales de* 
tmi d os m las manas de los 
Pad&rosQs han de circular por 
• ' d ' 
el Estado, fará la fortuna â'e 
ti miserable ; Estas Rias , i 
Puertos de Galicia han de 
'verse coronadas de Naves y i 
de brazos 7 far a que triunfen 
los esplendores de la Religion, 
i la Diadema: Estos abusos* 
•idolatrados a la sombra de el 
honor de las Casas , han de 
d ef errar se de mi Reino , co-
mo perturbadores de el lustre 
publico: Estos Individuos de 
Justicia y que , viviendo con 
la discordia, sacrifican tirar 
nos la Deidad que siguen, 
no han de hacer comercio 
de sus timbres : Una N a -
ción J a mas dispuesta al mer 
jbr servido de sü Monarca, 
ba de recobrar todos los fue* 
•tos que justifica la naturale-
Za. To he de clamar siempre 
•por estos lauros, / han de pro-
tejer los Heroes mis fatigas: 
E n la sabia Cabeza de aquel 
Senado, a quien debe el Lau-
rel de Espana una parte tan 
noble de su firmeza > busco el 
primer apojo de mis 'voces pa-
ra la autoridad de los senti-
mientos. L a inclinación de los 
tributarios decide el mérito 
â t los cultos : To consagro a 
mi Patria los holocaustos y que 
me permiten el ingenio , i el 
i tempo. . x i 
•« " Un 
V n sallo hum tide, qus 
al golpe lastimoso de una con* 
twgeticia ¡fomentada por la 
codicia, llora la tragedia de 
sufortuna 5 Vn miser able y que 
por falta de ausilios a sus bra^ 
zjos vé perecer su familia tris-
te , quando los desperdicios de 
un Poderoso pudieran redimir 
su miseria 5 / uft hombre al 
fin , que no encuentra en las 
particulares opresiones mas 
alivio que el de sus quejas, 
son objetos , que inspiran no* 
bles discursos en las Plumas 
menos advertidas To quisiera. 
Señor,que mis Nacionales:fue\ 
ran todos en su eflado felices. 
Dig-
Dígnese V- S- L graduar 
-wififatigas por mis ideas y i 
" admitir un obsequio rendido) 
tn que se interesa la suertç 
de la Patria, 
Jllmo, Señor, 
B, L , M , de V . S, I , 




E G U N D A V E Z M E 
llama la gloria de la Patria, 
objeto peregrino de los hom-
bres. Suspiraba impaciente por 
eftas vacaciones, para presen-
tarla un nuevo teftimonio de 
la obligación que la debo. Tri-
buta la Jufticia a efte acreedor 
privilegiado una hipoteca es-
pecial en los ingenios todos 
para la preferencia de los tra-
bajos, que le utilizan. A nadie 
sirve quien nq sirve a su Patria. 
K, Aun 
• « Estorvos) i Remedios 
2 Aun no he conseguido 
el fruto principal de mi des-
veló , que es elvèr empleadas 
mejores Plumas en una fatiga 
tan decorosa. Voi a presentar 
a mis Nacionales entendidos 
un nuevo combitc, para que, 
dedicados a tan juña empresa, 
satisfagan el primer tributo a 
k cuna donde nacieron. No 
siempre los hombres han de 
sudar para sus miras 5 algo ha» 
de rendirse al interés de el Píi» 
Mico. Jesucrifto ha dado a los 
Racionales las potencias, que 
gozan , para el reconocimien^ 
to de su grandeza, servicio na-
tural de ios Principes, 1 Qpro-
......1 tec-
de la Riqueza ch Galicia. 3 
teccion de ios miserables. Hol 
tenemos por nueftra dicha uii 
Monarca tan generoso, i gratí-
de, que solo suspira por la co-
mún fortuna , obgeto plausi-
ble de los Revés. Sus Muriílros 
todos autorizados de efíos dis-
tinguidos sentimientos nos es-
tán combidando para los be-
neficios generales con las Le-
yes , i las exhortaciones. La 
humanidad vindicó todos sus 
Derechos, i deben contribu-
ir las Plumas de los Sabios a 
formar los elogios de el siglo 
presente. 
3 Nuevo espirito adquie-
ren los Escritores ^quando se 
"•• ape-
4 Estorvos , i Remedios 
àpetecen las verdades por los 
que goviernan, i se reconoce 
Deidad la Juílicia. Decía el 
Presidente Montes-qui cu en 
su Introâttcion al espíritu de 
las Leyes y que él se daba a si 
propio la enhorabuena de lo-
grar sus días, i de vivir bajo 
ci Imperio de un Monarca, a 
quien naturalmente amaba. 
Con iguales , i aun mayores 
motivos podèmos proferir los 
Españoles unas frases tan jus-
tas. Hoi se apetece solo lo que 
es út i l , buscándosela relación 
de los males para la prontitud 
de los remedios. No necesita 
mas laurel una Corona, para 
ser 
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ser feliz, i embidiada. Quien 
como yo tuviese por el T r i -
bunal, i el Ayuntamiento una 
noticia exaíta de las acertadas 
determinaciones , que se to« 
marón en el presente Reinado 
para la felicidad dela Monar-
quia , era preciso que se ad-
mirase de cl amor de el Prin-
cipe, i la solicitud de su Minis-
terio. Bien dijo el que dijo so-
lían ser iguales en las inclina-
cienes los Monarcas, i los M i -
niílros. 
4 Eftas dichas gloriosas,, 
que gozamos , i el ansia con 
que se disponen los Gallegos, 
para reconocer a su Principe 
con 
6 EJlorvos , i Remedios 
çon mayores cultos por me-» 
dio de la índuílria , i de el cra^ 
bajo , son los dulces eíVimulos 
de mi Pluma. Vivo confiado 
de que Religiones, Eclesiajii' 
eos y i Caballeros no, se nega^ 
ràn a la protección de los in-
felices con los subsidios, i los 
apoyos. Es meneíler que todos 
nos rindamos a los comunes 
sencimientos.. Ninguno en la 
Reppblica puede prescindir de 
l^s obligaciones de Ciudadano. 
5 Las Sociedades no se 
formaron soló para poseer ca-
da viviente con tranquilidad 
lo suyo, sino para la comu-
nión reciproca de fortuna , i 
des-
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desgracia : Han de cuidar los 
hombres de los hombres, sica-, 
do .ci interés general el obge.. 
to de todos : Los Poderosos, 
han de ofrecer sus caudales, 
les Sabios sus potencias, i sus 
brazos los infelices. De èíta 
minera sera feliz la Provincia,,\ 
0 el Eftado:5 porque van con-
formes las lineas , i terminan 
en un mismo centro dichoso, 
qm es la gloria de la Nación, 
1 la u ti 1 i dad publ ica. 
6 El espirita de Patria es-
parcido entre los vasallos, es 
eL primer cimiento de las co-
munes ventajas. Para que èfta 
tmesima se creyese , escriviria 
vo 
8' EJlorvos, i Remedios 
yo muchas paginas,si necesí-
tase la verdad persuasiones.. 
E n la Inglaterra > / otros E s ' 
tados toma partido en la gran-, 
deza de su Nación el Artesa-
no mas despreciable : Nunca, 
mueren mas satisfechos los 
subditos ricos , que quando: 
perpetúan su memoria a su fa-
llecimiento con algunas asig-
naciones para obgetos públi-
cos. Ninguno crea que desem* 
peña las obligaciones de vasa-
l l o , ;i7 católico ¡7 ao deílinan-
da para el beneficio de todos 
lo que [le sobre de su decente 
subsiftenciau las riquezas kan. 
de repartirse , que unos pocos 
Miem-
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Miembros acaudalados no ha-
cen respetables las Coronas. 
7 Insiíio demasiado en 
tftzs especies ovias 5 porque 
conozco que sin su prà&ica no 
consigo la idèa de mi trabá-
jo. Poco me interesa todo el 
desvelo , si al fin al miserable 
no le utiliza. Yo no escrivo 
para la diversion de los eru-
ditos , sudo para el fruto de 
los miserables. 
s La Politica es una cien* 
cia de generales principios; 
Hai escritas en cite siglo pre-
ciosisimas Obras, que inftru-
yen en sus leyes al menos sa-
bio. Los que discurrimos so-
B bre 
lo Estorvos, iRemfdios 
bre los intereses de los Era-
dos , i Provincias, yà solo te* 
nemos el corto .diftknivo de 
concretarlas al caraóter de el 
territorio, enya felicidad ape-
tecemos. <Ün Letrado de las 
Curias de Espana tiene me-
nos mérito que ninguno en 
iguales fatigas. Los Eílatutos 
-Patrios desde la entrada de los 
jCodos enserian la ciencia de 
la fortuna de una Corona por 
los rumbos mas acertados. 
Consigue el Politico en su lec-
tura la inílruccion de las mas 
do&as macsimasde Govicrno. 
Ve demonílrado el beneficio, 
-i método âc ia ¿igriculturd. 
dâ !â Riqueza de Galicia. 11 
i âe las Artes, del Comercio^ 
i de la Navegación. Se inílru-
ye fundamentalmente en los 
cimientos primitivos de la 
grandeza, i decadencia de la 
Monarquía , reétificando los 
discursos con unas luces tan 
necesarias, i comprende a los 
primeros pasos , que solo se 
admiran las Providencias de 
otras Naciones, porque se ig-
noran las propias Leyes. 
9 Quise adelantarme 
efta advertencia , para que 
sepan los Lectores , que yo 
mismo vivo cerciorado del 
corto mérito de mi trabajo. 
He conocido por las Leyes ci 
11 Estorvos * i RemdioF 
modo de pensar de los Monar-
cas españoles : He viílo los 
rumbos diftinguidos, por don« 
de elevaron su Diadema au« 
güila: Reconocí los pensamien-
tos heroicos de el que me man-
da, demonílrados en los De-
cretos que expide a consulta 
de sus Àdiniftros. Con viíla de 
cftas Ordenes , i discunos voi 
reparando mi Nación toda>, i 
conozco,sin mucha fatiga-lo-
que la daña , i lo que la inte-
rcsaj-El mérito legoza qakn 
5 me escrareciò con sus do(5lri-
nas los sentidos > porque efic 
há siào d doffo yt el Politico: 
De parte mia n a Jiai mas ma-
rá* 
Ja Riqueza de Galicia. 13 
ravilla, ni mas lauro , que el 
vulgar egercicio de reparar 
los daños, i clamar al Autor 
de los remedios. No es nece-
saria mucha ciencia para dis-
cernir la fortuna de un terri-
torio , conocidos los precep-
tos de el Principe. Lo juila 
lo enseña el Monarca r i él mal 
lo explica el afligido. Escu* 
chando a los dos el que dis-
curre tiene desempeñado su 
miniílerio con felicidad, i sin 
moleília. 
1 0 El dolor mio consiñe 
solo en que hagamos los ig-
norantes lo que debieran ha-
cer los sabios. Una explicación 
de 
14 Estorvos , i Remedios 
de los Eí torvos, i Remedios 
de la Riqueza de cada Reino 
de Espana , desempeñada por 
hombres infírindos, fuera una 
fatiga mui ventajosa para la 
gloria de el Eftado , i disposi-
ción de muchos Proyc&os. L a 
Orden circular de el año de 6 7 . 
ya tengo dicho que no pro-
dujo todos los frutos espera-
dos. JJOS Corregidores , / Jm* 
tic i as no disfrutan siempre to-
das la's luces proporcionadas 
para el discernimiento de lo 
que es út i l en sus di (hitos, i 
el infòrme de los Superiores. 
Los ahogados de les Colegios, 
precedido Dccrcco de el Mo^ 
nar-
d? Ia Riqueza de Galicia. 15 
nacca, desempeñarían efte en-
cargo con mejor fortuna. En 
eflas Comunidades difiingai-
das hai siempre Miembros 
iluílrados de conducta , i sa-
biduría : Trabajan mucho , i 
aprenden de muchos. 
11 Eftos mismos Letra* 
dos de los Colegios , después 
de adquirida la verdadera cien-
cia, i el elogio publico , de-
bieran ser los hombres, en 
quienes se proviftasenlos Cor-
regimientos de los Pueblos 
grandes, siendo cita ocupación 
escala precisa para el ascenso 
de las Togas. U n Miniílro 
criado en la Curia , c inítrui* 
do 
16 Estorvos , i Remedios 
do en la practica de el G o 
vierno por observación pro-
pia , sera precisamente un Juez 
iluftrado, i recomendable. S. 
M . tendrá buenos Letrados, 
i buenos Corregidores 5 por-
que el hombre para ser bue-
no nô necesita mas influjo que 
el contar con premio seguro, i 
decente en recompensa de sus 
virtudes: La reiterada preven-
ción de el Monarca, / su Real 
Consejo, para defterrar de la 
Corte los Pretendientes, ten-
drá cumplido efe&o en los de 
Plazcas, i Corregimientos con 
la observancia firme de cite 
discurso: Se agarraran los l i -
bros, 
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bros, buscaran las glorias, i 
cortara la moleftia que pade-
cen los Superiores con las im-
portunidades , i los ruegos de 
los ociosos. Eftc P'roycóto tan 
necesario , para que los tres 
Ramos de Abogacía > Co^vter-
no, i Toga tengan los Miem-
bros que corresponden a su 
lüftre, le tengo yo propuefto 
en mi Obra presentada al 
Real Consejo, con una pintu-
ra demonílrablc de consecuen-
cias tan felices , que ni aun 
en idea admite repulsa. Un 
Corregidor celoso, i entendi-
do hace la fortuna de un Pue-
blo, i un sugeto de eñe ele-
va-
i8 Estorvos, i Remedios 
vado caracter ha de salir de 
el Seminario de ios doctos. Los 
Empleos no hacen ios hom-
bres , los hombres hacen los 
Empleos. El Egecutor de las 
Ordenes que expide el Princi-
pe a consulta de sus Consejos, 
ha de conocer el fondo de su 
conreniencia, discernir el rum-
bo de la practica , i formar 
interés de el eftablscimiento. 
. i 2 Efto no es decir pre-
cisamente que los Corregido-
res son malos. En Espana siem-
pre se buscaron los hombres 
mas Íntegros para las ocupa-
ciones de la Judicia. Si a con-
secuencia de los influjos, i los 
apiau-
de la Riqueza de Galicia, tg 
aplausos de alguna cara&eri-
zada Persona se elevan muchas 
veces los ignorantes, no efta 
el error de parte de el que 
premia, sino de elsugetoque 
informa. El uno busca lo mas 
juílo en las elecciones , i ei 
o t ro , que debe sercreido-por 
sus prendas, se equivoco con 
la inclinación, i la lisonja. 
13 Efto es decir , que los 
Abogados de las Curias po-
drían precisarse a la acetacion 
de unos Empleos, que por lo 
regular no solicitan con gra-
ve daíio, de la Causa publica. 
Jdolàtrau sus conveniencias 
particulares, i sacrifican a la 
Pa-
ao Ertorim, z Remedio s. 
Patria. Reconvenido cada uno 
respondera , que èl no preten-
de lo >que no egecutan sus 
compañeros. Eftas aprensiones 
veneradas deílruyen los Rei-
nos , i las Provincias. 
14 E l Político Bobadilla 
parece que se atreve a apojar 
el diótamen de que necesita 
un Corregidor mas ciencia 
que un Miniílro. Yo no me 
animo a tan alto empeno : De-
fiendo sl, que el Proye&o de 
Corregidores en los términos 
que le escrivo será-mas utii 
ai Reino de Espana , que to-
dos los tesoros de las índias; 
La prueba cs dcmonílrable. 
Una 
r de Ia Riqueza de Galicia. 21 
15 Una Monarquia no 
se cuenca dichosa por tenc* 
Minas cn sus diílricos, sino 
por gozar fondos para decê  
ner en su centro sus utili-
dades : Si cl Eftrangero ex-
trahe los metales con sm 
géneros , i su Indujiria , la 
misma natural riqueza es cl 
contrario mas poderoso de el, 
Eííado que la produce : Efte 
principio indubitado le prue-
ban los Políticos ejlrarigçros 
çon las Minas de España-. 
Entre los mismos Nacionales 
se alienta Vstariz. a proferir, 
que a los Eílraños en la veni-
da de las Flotas les falcaba en 
su 
«2 Ms tor vos, i Remedios 
su tiempo conducir solo its-
de Cadiz: a sus Provincias las 
Quillas de las Naves : Pues 
asentado eñe cimiento prosif 
gamos las reflecsiones. 
1 6 El Reino , que tiene 
mas' primeras especies, i sabe 
niejoT reducirlas a nuevas for-
mas, es el mas rico, i afortu* 
tóádo: í?s el Señor de los Te-
soros que* circulan. También 
eñe es principio politico que 
conocen los menos iluftrados. 
España goza t an especiales fru-
tos , i genios, como demues-
tran las felicida des antiguas. 
Siempre que sus territorios, i 
sus hijos produzcan , i egecu-
tea 
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ten todo lo que pueden , se hi-
zo superior a las Naciones: 
Pues yà eílà ptobado mi pen-
samiento. 
17 ¿Quiere S. M . , como 
desea , ver conseguida la in-
tención plausible de que flo-
rezca la Agricultura , se des-
tierren vagos de los Pueblos, 
dediquen los vasallos a las Ar-
tes, tengan ocupación los in-
felices, 1 cada Ramo lo que le 
interesa ? buenos Corregidores, 
¿Quiere S. M . que en cada Pue-
blo,i su Partido brillen las le jes 
delas buenas columbres, cui-
den los Padres de la suerte de los 
hijos, sean informados los Supe-
rio-
24 Estorvos , i Remedios 
riores de las ventajas para que 
es proporcionado su territorio, 
i haga interés cada vecino de 
venerar su tranquilidad, su for-
tuna, i la de su Principe? bue-
nos Corregidores. ¿Quiere S.M. 
ver respetada la Juílicia, aba-
tido el soberbio, protegido el 
infeliz de el Poderoso, eleva-
da la humanidad,! deftinado 
cada uno al egercicio que 1c 
corresponde en la Republica? 
buenos Corregidores. ¿Quiere S. 
M . que se fomente la Agricul-
tura, que cada terreno produz-
ca la especie que le toca, que 
las Artes florezcan con ausi* 
i ios, i con Maeílros , que se 
ha-
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hagan transitables los cami-
nos interiores, i públicos ,quc 
tengan las aguas circulación 
ut i i , que se reílablezcan las 
Fabricas perdidas,que clCo* 
mèrcio se aliente, i no se o» 
prima? que , defterrandose a-
prensiones nocivas, sean solo 
los oficiosos los honrados, que 
reine en todos el amor de Pa-
tria , i que recobre ultimamen-
te España la riqueza , i es-
plendor heroico que la hizo 
itímortal los pasados siglos? 
buenos Corregidores. Todas las 
glorias de que es capaz una 
Monarquia penden de los O r -
Tigidores buenos * Cada pajece 
c de 
26 > Estorvos , * Remedios 
¿c el cuerpo de un Eftado, qu¿ 
es cada-Pueblo grande con los 
Lugares de su término, debe 
ser dichoso en su recinto pa-
ra la felicidad de el todo, que 
es la Monarquía, Si el Corre* 
•gidor que le govierna es bue-
Í\O , sabrá con sus Providen-
cias , i sus Representaciones, 
facilitarle todos Ios-medios dé 
"Sus ventajas. E¿ Monarca ^ i 
ms Reales Consejos nada ape-
tecen sino, la fortuna de los 
^vãsalbs-: El que k busca es 
íquien les sirve, i les agrada, 
i' - i ' ^ quien haft de ser es-
•̂ m l̂méríos Corregí dores ? No 
i íán de ser* aquellos que aj>$-
L̂» :J nas 
âe Ja Riqueza de Galicia. 27' 
nas recogen los T i culos de 
Abogados » escapando de ios 
Tribunales , i las fatigas pu-
blicas, van a consumir en la 
Corte contra la voluntad de 
lo ! Superiores lo que tal vez 
necesitan sus Padres para la 
-carrera de otros hijos, N q han 
de ser aquellos , que coloca-
dos en el Govierno se enre* 
dan ignorantes en sus laberin-
tos, i afligidos con una carga 
que les grava, entregan su dis-
curso-a la voluntad de los Es-
cri vanos, i el honor de el Pu-
blico a la contingencia de sus 
juicios. No han de ser aque-
llos buenos hombres, que aiôi-
----- ~ que 
Êstorvos , i Rétneãiès 
que asistidos de. la virtud de 
cl desinterés, i la conduda, por 
falta de cl regular eíludio se 
quedan con ser unos hombres 
buenos, no afligen al Pueblos 
pero le dejan en la infelicitlad 
en que le encontraron. Haa 
de ser aquellos, que deítinaw 
do todas las horas a los des» 
velos, i los . libros , con sus 
potencias, i trabajos , con el 
trato de compañeros hábiles, 
con la escuela de Mimítros 
do&os, tienen unos principios 
proporcionados para saber al-
go , i hacer respetable la dig-
nidad misma. Han de . ser unos 
hombres que se viftan de los 
- . sea-
âe !a Riqueza de. Galieii, 
sentimientos dei Monarca, i 
su Real Consejo, tengan amor 
al Publico r conozcan los me* 
dios de sus dichas , i funden 
su suerte en practicarlos. Haa 
de ser unos hombres despren-? 
didos de contemplaciones ai«* 
tificiosas, acoítumbrados a dei 
fender la Jufticia, i diftinguit! 
sus lauros,amantesdelosapli^ 
cados , i con nociones de m 
gloria, capaces al fin de al-
canzar a la primera.vifta to? 
dos los rumbos de las comu-
nes felicidades. Han de sçr Le-
trados que conozcan los inée-
reses de una Monarquía en si 
tjnisma , L con respeto a las 
es-
jo Estorvos , i Remediàs . 
¿ftrañas, que alcancen los se-
cretos de la Legislación, i l a 
Pél i fka i que sepan el Derc-
d í ô de las.gentes cuitas, i ado-
j^ü- el objèco de las Socieda-
des. Han de ser los ¡Letrado? 
los Oétgiós , a quienes ca-
nonice la voz publica > el Tri-
büna i , i el conocimiento. Si 
efíos hombres no sa^en , hai 
que esperar pocas maravillas 
eh los q^iè dicen que lo entien-
den. La ciencia, i la gloria pi* 
tlèn sud^í, i;fatiga. 
" i 9 Yo no acopio citas, 
tñ feflecsiones- en mis discur-
sos : iEsqrivo solo por lo que 
cftoi aiiratiido. Máchiaveh 
de 
de, ¡a Riqueza de G'alieia. 31 
Accid,/.que el fundaba .sus mao 
simas en. lo que viera hacer a 
los ..-.hombres. - Si efte Escritor 
ciego .no ,se dirigiese por prin-
cipios opuèftojS a la Religion* 
> ¿t la Jufiiciji no se fui viera 
ertádo en el camino. La feli-
cidad de ios £ftado§ río nece-
sita altos proyectos, • ni dis-
cursos aviçncurados^ en medi-
tando un poco lo que se mira, 
. cftudiando las Leyes de ei Prm-
; cipe, i teniendo una iríísnción 
-reéta, se advierte iówpoptan-
te fin mayor traba^Q. Una Co-
rona decae de su grandeza por 
solas tres çausas, i se hace fe-
l i z con el rumbo opueílo; Por 
un 
jet Estorvos, i Rèmdios 
un Monarca de virtud corta 
para mantener la Dignidad 
que goza ? Por una Administra-
ción mal regulada, que estorve 
el progreso de las'Artes 3 i los 
Oficios 31 por el abuso con- el 
abandono de la fatiga en ta fe-
licidad de el propio Eftado. Es-
paña tiene un Rei adivo , i gè* 
- neroso, t̂ ue derrama virtudes, 
. i beneficencias: Una Adminis-
tración, que proteje , i alienta 
í la >rsílauracior^ds>los: R^rnos 
utiles : Ü n Supremo Consejo 
que ha enseñado a todos tes 
rumbos mas sencillos de ser 
felices í Principe >¡ i Miniftros 
cftàn empeñados^en que reii-
va 
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Va el laurel ¿SEspaña , i se 
reftituyan a su primitiva in-
digencia unas Naciones labo-
liosas, que triunfan , no acos* 
ta de nucílros descuidos , sino 
al ausilio de nucílras casuaii* 
dades. Haiga pues buenos Cor. 
regidores para la práctica de 
tan samôs fines. ; 
2 0 Según son los empé-
íios de los Eftados, asi debéh 
ser los Miembros públicos. 
Los Corregidores en España 
; íiempre fueron buenos ? pero 
í ahora deben ser mejores. Va-
mos a reanimar la Monarquía, 
i hacer felices los vasallos? por-
que tenemos las especies, i el 
ge-
24 Estorvos ? z" Remedios-
genio. Neceíuati-ios;para lacm^ 
presa unos Politicps- mas que 
regulares. Ya no íirven los an? 
tiguos Corregidores, Son pre-
cisos hombres de mas tino, 
mas penetración, i mas eftúdio. 
2 1 E l Real Consejo de la 
Camara proyecta sin duda un 
nuevo pie de Corregimientos, 
a lo que colijo de algunas Or-
denes. Un Tribunal tan aucò' 
rizado, i entendido sabrá cal-
cular efta materia con mejor 
cimiento <?jtie mi Fluina. Yà 
tenemos en ella Decretos tan 
juílos , que hacen honor al 
actual Govierno. L a separa-
ción de Intendencias , / Cor-
re 
I 
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regimientos es el rasgo mas 
fino.de la Politica. JÜ Illmo. 
Sr. D . Pedro Rodriguez. Cam-
pomanes en la Representación 
preparatoria de la Real Orden 
redujo a pocas clausulas todas 
las obligaciones de un Corre-
gidor , i un Intendente 3 ex-
plico los daños de el enlace, 
i corwiguio para la Corona un 
Decreto tan saludable , que 
baila para timbre de su me-
moria, 
2% La prà&ica seguida 
de no quitar los Corrcgido-
. res de los Empleos hafta colo-
carlos en otros , es propia de 
ua Senado tan respetable por 
tan 
36 Estorvos 1 i Remedios 
tantos títulos.'Inspira virtudes 
en los que los gozan , corta 
graviíimos dispendios, i hace 
^Carrera mas apreciable. 
; 2 3 Una dotación compe-
tente en ellos 5 unadiviíion en 
dos, o tres clases, i el come-
terlos a Letrados do(5tos res-
taurara su dignidad sublime, 
afianzando la gloria de*el Es-
tado. Un Corregidor íin es* 
ti pendió ¿orrespondiente, i íin 
el líiftre de la sabiduría, es un 
Miembro desautorizado. El 
Regidor le burla, i los mas in* 
felices le desprecian. La virtud, 
i el decoro de la Persona tie-
nen grande influjo en lasBro* 
VI-
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yidendas. Todos los esfuerzos 
de* èfte Miembro público se 
cifran en el aumento de el Des-
pacho Ordinario 5 forque sott 
los derechos de firmas la par-
te principal de sus sueldos. En 
las determinaciones de las cau-
sas se conduce por las reglas 
corrientes con pruevas, i tras-
lados, haciendo interminables 
los asuntos mas cortos. Si quie-
re tomar alguna extrajudicial 
: providencia , le falta el tino 
para regularla, i todo sale con-
fufion, i desorden. ElGovicr-
no politico se reduce a njifi* 
tas de Términos t Tabernas, 
i Tiendas , por que no hai 
38 Estorvos , i Remedies 
discurso para mayores empe-
ñ o s , i solo le interesan cftós 
comunes egercicios. El Corre-
gidor agencia su desdoro, i 
el Publico se sacrifica. 
2 4 - Efte punco de Corregi-
dores, en el que también algo 
se utiliza mi Reino, me llevo 
insensiblemente la Pluma para 
exordio de mi Discurso. Las 
refíecsiones que hè proferido 
no han de merecer el elogio de 
todos , porque no confrontan 
con las ideas de losPretendien-
teà vulgares. Yo quisiera de-
sempeñar mi trabajo con \is 
frases mas dulces ; pero hai 
puncos críticos ¿ i necesarios 
don-
I 
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donde no pueden unir los Au-
tores la-obligación, i la modes-
tia. E l Escritor bien inclinado 
ha de clamar siempre porque 
se haga el servicio de el Prin-
cipe , 1 respeten las intencio-
nes de sus Miniftros. No seol-
viden èftos dòsobgetos que el 
vulço Mosa, i no determina. 
15.;.4.Descendiendo al par-
ticular empeño de mi asunto, 
digo, que el principal eftòrvo 
tie la Riqueza de Galicia es el 
metòdô como se elige SUZ)Í-
fufado Í o Agente general en 
*la GorceV U n Empleo de tan 
al-
40 Estorvos , i remedios 
aleo interés, i cara<5ter debie-
ra recaer en un Caballero en-
tendido : En un hombre que 
conociese menudamente todos 
los arbitrios de las felicidades 
de su Patria. En un Sugeto ce-
loso , i a&ivo para promover 
las muchas pretensiones de el 
Reino, i con aptitud para de-
monítrar su jufticia a los Su* 
periores legítimos ; En un 
Miembro caracterizado, i con 
dotación proporcionada al 
luftre de el encargo: En un 
hombre al fin , que llenase to* 
do su esplendor, i grandeza. 
z6 Las Ciudades-cliçpú 
por akernatiya èfte Empleo, 
Tal 
de- Id Riqueza 'de Galicia. %t 
Tal VÍÍZ en aquellas, a quiert 
el turno no corresponde , haí 
un Individuo mas proporcio-
nado para su goce. El Ptibii-
co no-se hace dichoso con pri-
vilegios particulares. Le 'iú 'té.-
resa poco a lá Nación, qtíè 
su Diputadó sea JMiembíb t l t 
¿íley^o éè- èl bc^o^ucf l ío t i 
aunque^ea. Regidor efe sifs 
Ciudacfi^ i si le íitltan lis yrW: 
das di'gft'áá pâ ía5 WtÁ^dB^é: 
a7 0 La Réj^ésfcnráciM 
que:-<sé êfté aíúr^cb h i tò aí ̂ t à i 
Êonsejò / / Vikcònâc âe ei 
Pégullal, tenia pór objeto 1'4 
suerte de la Patria. Mi èiodârf, 
D quê 
42 Estwofis, 1 Rcmeãlo? 
que no quiso, apoyarla.., la i t -
conoce en cl. dia por juila. E l 
Diputada dejun Rey rio m la 
Corte es un Eaibajador de una 
Kacion : fe ¡ quien softj^ne sus 
privilegios: qui^n solicita 
tpdas sus glorias, i es en una 
.palabra la Columna n̂ as firme 
de(su5 dichas» Hà dé saber el 
af^e 'de ncgcpàr ,¿i J»:.de ha? 
cèr valer, ^ iñílaneias. La 
Igagip^fw%car debe escasearle 
caudales algunos, ahupándole 
lp :que41a^%t^osrgaílos sccrc-
Kos^a ía r fe iUdadd§l f t spre , 
t^ipnes. un Embajador* 
0 Apoderado, de una Potencia, 
1 una Proyiacia, solo, se bus? 
ca 
I 
áe 'Ia Riqueza de Galicia. ^3 
ca la. cbnduéta, i la sabiduría. 
Un Hombre que dio pruevas 
legitimas de que consumira-los 
caudales en solicitudes , i nó 
en placeres, meréce la confian-
za de sus Compatriotas. A un 
simple Haétòr de un,Negocian-
te le cree el Dueño por su pa-
labra en los desembolsos extra-
ordinarios j porque sabe que 
fin eíle ausllio sé embarazan 
mucho ks Comifiones. Mâi 
kónòr merece la reputación de 
uú buen 'Diputado.:' 
1 2 8 Consumiendo ciento i 
veinte mil reales al año en lü-¡ 
cimientos, i recompensas, lê 
tocarán tres quartos a cada ye* 
Cl-
^4 Estorvos , i Remediot 
ciño por los cálculos hechos. 
Eftc gàftó preciso puede rein-
tegrarle su virtud con el cien¿ 
to por ciento. La dotación sê  
íialada por el Reino, ni bafta 
para su decoro, ni le habilí? 
ta para alguna empresa. Es ne* 
jcesario que;deñru ja su hacicnv 
da, íi ha de cuidar de los in4 
tecçscs de m Pacrkíor í v ; o 
2 9 La Naciomsc ericueni 
f ra çopi altOjS; negocios, que ne* 
chitan ciencia, i dispêndio. Ld 
practica cQÉiwn dé hs Giudmi 
d ŝ tifeneis^spendidd la mayor 
$£tt& d^rsus glorias piiblicasí 
Los mas de los Proyectos ar* 
regladas zvú&Junt&v de Rei* 
no* 
ds la Riftieza de Galieia. 4^ 
no no tuvitron el menor cur-
so : Las mifmas preceníiones 
privadas de las Capitales pa-
decen la propia desgracia : Los 
nuevos discursos de los oficio-
sos se quedan en (imples dis-
cursos íin un Alma noble que 
los avive: Quando los Supe-
riores se defhnan a la practica 
de alguno de ellos, falta suge-
to que los autorize, i desva-
nezca los casuales escrúpulos. 
Las Ciudades mantienen sus 
privilegios j pero el Publico 
pierde los suyos. 
3 0 Todo eílo es como se 
escrive. Yo sudo por los lau-
tos de mi Tierra, i -no tengo 
4<5 Estorvos , t Rèmedhs 
arbitrio de adular a ninguno. 
Correspondió a la dudad de 
LugQ, el turno presente, i tie-
ne eligido Diputado: Efte es 
un Caballero fin duda bailan-
te r ico, de mui altas prendas, 
i de mui diftinguidos enlaces: 
¿Pero que haremos con eílos 
diílindvos? Acredita la educa-
ción regular de un hombrò 
iluftre , goza despejadas po* 
tencias 5 pero como no hizo 
un formal eftiidio de la felici-
dad de su Nación, es fuerza 
que se halle embarazado en el 
Empleo , por no poder desem-
peñarle con las elevaciones que 
quisiera, Se mortificará dcsv^ 
te* 
âé là Riqtkza âe Galicia 47 
lado * i el RciiiO ' adelantara 
péco.' 1 
31 Galicia tiene mui doc-
tos Miembros para ocupar tm 
encargo tan scri@i Don Josef 
Cornidc, Regidor de S anti ago > 
le desempeñaría felizmente por 
su caudal, inftruccion, i con-
duta. D.Josef Benito Monte-
negro , Regidor de la Ciudad 
misma, disfruta iguales méri-
tos apreciables: Be tangos, que 
dejo pasaren hueco su turno, 
tenia un capitular proporcio-
nado para eligido.- En otras 
hai algunos mui regulares, i 
la Nación clama por el mas 
digno. Se reconoce su juñicia,, 
• - pe-
4$ . Estorvos, i Remedios 
pero se desatienden sus voces. 
32 Yà es indispensable 
que el Re al Consejo, como Co-
lumna, i Padre de los Pueblos 
todos, se íirv^,poner remedio 
en el daño, o bien mandando, 
queen la Junta de Reino in-
mediata se elija un hombre 
inílruido , i habilitado para 
mantenedor de sus dichas, o 
disponiendo que el Tribunal,1. 
íos: Obispos de la Nación seña* 
ien a S. A. el mas oportuno, 
Nueilro Aucmíto Monarca dis-; 
.... o 
pensív a Galicia mui altos favo-
res : .Sus Minifíros codos imk 
tan sus piadosas macsimas, por • 
que la natural fidelidad, i ofi« CIO* 
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cioíidad délos Gallegos conci-
lia sus generosos patrocinios: 
E l Illmo. Señor Governador 
de el Consejo es nacional, i pro-
penso alo que interesa a la Mo-
narquía : Las Ciudades tienen 
algunos Regidores particula-
res, que no se negarán en nin-
gún tiempo a quanto conspire 
a los aumentos de la Patria, 
según las circunílancias, i los 
accidentes. Si Galicia no se ha-
ce dichosa coneítos principios, 
nunca espère ser afortunada: 
Efta parece la época aprecia-
ble, que le deftinò la Providen-
cia para la perfección de su1 
suerte. Solo un Diputado le 
fal-
So Estorvos , i Remédios 
falta capàz de aprovecharse 
de citas.dichas.para la gloria 
de sus Vecinos. 
3 3 Hemos de separarnos 
de apreníiones, i abusos, quan* 
do tratamos sobre el bien de 
el Eftadoi Los Escritores no 
podemos servir al Publico, ni 
hacer utiles nueftros trabajos, 
fino se nos allanan ciertas di-
ficultades en los asuntos, pa« 
ra cuyo remédio no bañan las 
Plumas. Una Monarquía , que 
se deílina a la adquiíicion de 
las felicidades, que puede pro-
porcionarle su naturaleza, ha 
de cortar mucho , i contem-' 
piar poco. Ningún.vasalló, ni 
caer» 
de la Riqueza de Galhia. gr 
Cuerpo de una Corona tiene 
derecho para quejarse de las 
Providencias que íirven de apen 
j o a los comunes intereses. El 
Principe es Padre de todos. 
34 Toco èftas especies 
con tanto ardimiento, porque 
eftoi lamentando los perjui-
cios. La Ciudad de Santiago 
para el eftablecimiento de la 
Pesca se vale del favor, i au-
silio de D . Vicente de Rivas, 
dándole sus Poderes generales. 
La mia , i la de Betanzos usa* 
ran de el propio beneficio,mor-
tificando la atención de un 
Caballero , que toma partido 
en la fortuna de Galicia por 
su 
$t Estorvo.T, i Remedios' 
su propia virtud, i benevolen-
cia. Quando yo fui Procura-
dor Personcro de la Coruña, 
hice algunas Representaciones 
por el bien publico, de las qua-
Ies sok* tuvieron curso las que 
giro mi Agente , i pago mí 
dinero. Effos cgcmplares , i 
otros que omito', persuaden la 
elección pronta de un buen 
Diputado, por que eílàn cta 
mando los pobres, no se ani-
man las ideas de el Principe, 
i se desautorizan las Ciudades 
propias. 
3S- -.Todos- los desvelos 
de Los Regidores,, i Compa-
triotas no pueden conseguir 
la 
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Ja fortuna de el Reino ím es-
ta columna diftingmcla. Yà 
tengo apuntado , que los Su-
periores , cotno discurren íiem^ 
pre con delicadeza y atención^ 
i escrúpulo en los tiegocios^ 
tal vez encuentran en ios pro^ 
ytétoi aiguôbs repáfí^siiftaiií 
dales-,5 -qtí&dé tuv^ â ia tilM 
c\ particular qué escrive , ti 
rtipreseuca'í laica à ísè lactó 
wkhombre? mftrmdode las^ciíg 
crififtandas-rde el teffilofi^^á^ 
m r̂ia solpeioii de los dbílacu'í 
los, todo el trabajo" sé ha peiM 
¿iéo , qiie^ lá fdiddakl de una 
Provincia FÍO pende Solo de los?, 
buenos deseos» L a Farria no 
¿-•s es 
S4 xMttorvos , i Remedios 
cs feliz çon sabios Discursos, 
fcino çon el buen cesito dé ellos. 
_r 3 6 i Contra mi propio es-» 
crivo içn: lo que discurro. E l 
E í l o r r eftà dcmo.iiftrado, i 
el Remiáio ya le llevo expues-
tp.-Sicla Ciudad., a quien el 
turno çwcsppndat en lo stiee* 
sivo no tiene Miembro pro* 
pprciG^aáQ, cli jasQ eaotra qiso 
Jg;c|Í5ÉuíCr 5 :>i & nwgjiaaqk 
g O Z ^ iLhusquese? en el xoém 
áç, el Reino,. quem^JiaiJatki 
p^ejK5ga$i^i ; ipre&iafoleJapm 
la quÇiíníci^sa a l a B a í m i ç oí 
r , 3 7 i l ü s - mismas Ciudades 
reconpeiendo antes, de ahor^ 
eí los . dauos quijfierm cortar-
les 
de la Riqueza âe Gtãicia SS 
Jes con un nuevo arbitrio. El 
eligir un < Abogado de mi 
C^fegio /para defensor de 
los.derechos de la Nación en 
la Gorce alafsombra de el Z)¿-
fMado, les ha parecido un rne-
t£>do decenté para conseguir el 
jQbjètOjinodefraudíir sus dis-
tináyosf E t ó n i b o deeâable^ 
eer efte discar so, impofibili ta-
ba la cgecucion de el di&àmen. 
Qufrianla^Gmdadesuti Letra* 
4^v %o: coè sadáò ífijos, fino 
Cító^aga a coritesporídenciá de 
fenegCíciosvi^usresdbcasi Un 
4b©gado dü¿fco ^ i bien iftable' 
cido. en eb Publico, no podía 
¿ejar utilidades seguras por sa-
tis-
5 6 Estorvos , / Remedios 
tisfacciones a la con tin sendas 
La Nación no tuvo Letrado. 
3 8 Efte pro yc(5lo,de q'u si-
quiera modo que se dtablczca, 
no merece mi aprobación a 
lo menos. Conozco que cite 
Miembro liana algunas veces 
mas utiles los xiesvelos de el 
Diputado: Confieso que Gali-
cia podría abilitàr para mejor 
fortuna algunos hijos con lá 
practica de cite difamen: Tra-
bajaban al frente de los Supe-
riores y i hacían mas plauíibles 
sus meiíecimicntos,; Doi por 
supueílas igualmente otras mu-
chas ventajas que resultarían 
de U idea > pero fm embargo, 
éste 
de ¡a Riqueza âcGalicia, $7 
eñe es un asunto, que neceíita 
re(kcsion,i calculo. Lss Dipu-
tados de Galicia , i AJiurias 
pueden subftituirse reciproca-
mente en sus inílancias. Yo no 
quiero dgente General que 
mend 1 sue mucho de leccio-
nes agenas. El secreto, i vir-
tud de uno, íiempre produ-
ce efeótos mas felices en los 
negocios públicos. Verdad es, 
que íi efte Letrado fuese un 
hombre de las prendas legi-
timas , i coníroatase con ei 
genio de el Diputado , ten-
dría el Proyecto menores es-
torvos. E l Real Consejo, que 
disfruta mas sabias luces, sa-
E brà 
Estorvas , i Remedios 
brà determinar , i elegir ló 
mas jufto. i 
o 39 Z/^ Í^Í'JT^ ¿/¿r /¡w Cata-
lanes en Galicia , i la franque-
za, i método con que la egeü 
cutan, es otro eflòrvo coníi-
áerablc de la Riqueza de la 
Nación. Eâe punco , que a mu-
ÇÍIDS Políticos les h è de parerí 
cer algo peligroso , me daba 
motivo a alguna fatiga., finóle 
tuviera evacuado con mi Com-
pañero D . Manuel Carrillo 
en la Representación que cita 
mi primer Discurso. Copiaré; 
los números correspondientes 
dê la Riqueza de Galieia. <,<) 
al asunco, i decidirán los Sà* 
bios la duda. 
40 Principiámos nosotros 
nueftra Representación al Mo-
narca con explicar las utilida-
des , que se le originan a un 
Eílado con un Ramo de Pesca 
floreciente: Exponemos el gra-
do ventajoso que tuvo en el 
Reino los pasados figlos: Re-
ferimos los causales todos èà 
su decadencia, i contámos en-
tre èllos por el mas poderosè 
el que dejo apuntado » com-
probándolo con las reflecíio* 
nes figuienteSé 
41 L a introducion de los. 
Catalánes en Galkia ? la na* 
tu-
<Jo Estorvos , i Remedios 
raleza de sus Redes, /' el mé-
todo de fu Comercio de Sardi-
na ha fido el golpe lafiimcfioi 
que hizp mas fenfibles los da-
ños : Una Ordenanza de Nía-
riña , que permite a todo ma-
triculado pefiar en agenas 
Tro^üincias con licencia de los 
refpeãi^os Comisarios , por 
mal entendida , i pràãicada, 
fue el primer cimiento de efte 
perjuicio'. Vna propoficion de 
Derecho > que defiende por pm 
Micas y i comunes para la Pes* 
€a a todos los Vafalios de un 
Soberano las Cofias, las Rias, 
i los Tuertoh ocafiono los agra-
mos major es, / coonefib de per-
mi-
de ¡a Riqueza de Galicia, 6t 
tnifihle el daño ' L a falta de 
reglas > i asociaciones a los 
primeros efiablecimientos de 
eflas gentes , ha pronoflicado 
el perjuicio futuro ¡fiendo mui 
nocivos negociadores los que 
pudieron haver fido Miem* 
bros importantes. 
42 Galicia, Señor, con 
efia legiflación, / politica, que 
no creemos autorice V. M.t no 
puede penfar en refiablecer su 
Marina , / Pefca. Nosotros, 
dejando a cad,a uno en la ad-
quirida opinion de Sábio, con* 
fefamos "fiempre que los 'Tra-
tados de Paz, entre las Nació* 
nes3 i los contratos federales 
de*> 
(fa ' Estorvos, i remedios 
deben fer inalterables , / fir • 
mes h fero no asentimos a que 
el derecho particular de los 
'vasallos de un Monarca en 
ia farte que g o K * de común, 
i fiíbltco, se rija por iguales. 
principios, i reglas. V n Sobe-
rano , como digna Cabeza de 
sus subditos, es Juez confería-
dor de fus bienes > i fus rique-
zas : Las leyes que efiablece 
para fu govierno y i fortuna., 
fin alterables, i derogables: 
Foda fu fortuna pende de los 
cafas, circunftancias , / tiem-
pos : E l Vasallo no puede pref 
cindir de fugetarfe a fus o^-
naciones, ni de facnficar fm, 
pri» 
• 
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privado derecho a la publica, 
conveniencia de el Eftado: Si 
el Catatan alega la libertad 
de el Comercio, / la comunión 
de Cofias, i Rias, solo tendrán 
apoyo, efias propoftciones gene-
rales Ínterin no acredite , i 
funde el Gallego enfu praffiica 
la notoria ruina de fu Provin-
cia y i el perjuicio vifible de los 
inter efes de la Corana'. E n la 
hora mifma que lo prueve, ce-
so fu virtud , / fundamento. 
No puede haver Efiado pode 
rofo, donde falta la igualdad 
de Riquezas , no circulan los 
frutos por fus conducios regu-
lares , / quedan muchos bracos. 
inu* 
ê% Estofóos , i Remedios 
inútiles. Nuejiros difcurfos 
Opinan de ejie modo. 
43 Nunca fenfiron los 
J\darmeros Gallegos en defter-
Pan de fas Paifes a los Cata-
lanes ¡fiempre que eftos fe ave^ 
tin den en tilos con enlaces * i 
eftablectmientos, que infere* 
Jen en lo futuro a Id Patria. 
De eft a manera aumentarla 
el Retno fm moradores, i fas 
jártjfices j contribuiría a las 
cargas publicas de el territorio* 
i el oficio ¡quien perei<u}a fus 
utilidades $ Cataluña .no ex-
perimentaba Jenfible decaden^ 
cia >• i emtaba tranfmigracio* 
ws a Portugal) i otras Pro* 
de ¡a Riqueza ele Galicia. 65 
yincias, que fe imputan a los 
Gallegos fin caufa: Es verdad 
que Galicia tiene gentes baf-
tantes fin necefidad de nue-, 
vos habitadores ¡pero las tie' 
he porque les faltan empleos, 
i defimos a que dedicàrfe - Con 
un formal Comercio mariti-
mo, / el trabajo de todos fus 
Ramos incidentes, o nò fibra' 
rían moradores , o lograria 
ocupación la major parte. 
Los'hombres arraigados••, i la-
boriofos en ninguna Nación ha-
cen pefo. 
4 4 L>os Gallegos impug-
nan filóla exifiencta volante 
en fus Paifes di mos hombres. 
66 Estorvos . i Remedios 
que Jólo duran en fus Pueblos, 
$ Rtas Ínterin no fi enrique-
cen con fus frutos' A la pon* 
derada ociofidad de los N a ' 
dónales, en que quieren cifrar 
fu primer derecho, tenemos ref-
pondido en la Representación a 
la ]uni2:Para V.M., i fu plau-
fble difernimiento, recorda-
mos folo, que en las Ordenan-
zas de Marina hai medios 
utiles para el dejlterro de el 
abandono, i que una Nación, 
a quien no-re pugna la fatiga y 
con poco efñmulo fe dedica al 
trabajo. 
45 E l Comercio es origen 
de 
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de el. natural Derecho^ fura 
que las Naciones fe focorran 
mas a otras en fus refpeãi* 
mas necefdades, comunican-
dofe frutos , /' auflios. E l in-
terior de las Provincias vi-
ve fugeto a las mifmas leyes. 
Libertad que exceda de efios 
Imites, es deflación , / nò 
Comercio. 
4 6 Los . Catalanes pef 
can en Galicia, haciendo un 
trafico, que pudieran hacer 
fus moradores con major for-
tuna de el Efiado : Toman 
unas temporales licencias^ que 
con prorògas , / cautelas es-
tienden a voluntad de fu al-
ve 
68 Estorvos, i Remedias * 
l âdrto : Los Direótores , b 
Principales de fus Pefcjuertas, 
ifalaziones, fuelen fer Comer-
ciantcs públicos, en naãa ftt-
getos a las Leyes de la M a -
tricula : Extrahen anualmen-
te crecida porción de Sardi-
na , cuyo interés refundido en 
el Reino, pudiera facilitarle 
frogrefos mui utiles- : Para 
precifarles. a que abafiez.can 
el Publico con privilegio m 
ha i providencia politica que 
bafe. Los mifmos naturales> 
eflavos infelices de fus macfi-
mas les fubminifiran la corta 
Sardina que recogen : E l m' 
te-. 
p 
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teres, que por la venta tribu-
tan , lo huelguen a recivir con 
otra mano por el Kino ŝ ue les 
benefician contra las nuevas 
Ordenes detf.M., que prohi * 
ven fu venta Ínterin no fe 
confume el âe Galicia 1 Los 
vecinos ricos, i pobres \ no pue-
den recoger en la cofecha la. 
Sardina precifa para fus con-
fumos , / cafi lo egecuten, es a 
un precio confiderable. Los 
jP efe adores advertidos 3 que co-
nocen fu felicidad, i la de fu 
Patria , contradicen a bufos 
tan perjudiciales 5 pero nada 
configuen en fus angufiias: Las 
regulares difenjiones entre am* 
bos 
70 Estorvos , i Remedios 
ios partidos , nada produge* 
ron y ni pueden producir mas 
que tragedias , i abandonos: 
E l remedio bufe a do al daño>t 
no deflruye el inconveniente, 
porque en unos Pueblos pefea 
de ambas Naciones laprtme* 
ra que llega al fitio 5 en otros 
alternativamente, i por dias, 
fin egercicio los Gallegos po-
bres, mirando dejde Jus cafas 
caminar para el bolfillo de los 
efiranoslo que debiera fir ma*, 
jora^go de fus familias. Ca+ 
taluna quedara poderofa 5 pe* 
to Galicia mui miferable¿ 
47 Las leyes que autori-
zan tales franquezas, Ínterin 
que 
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que V.AÍ. y i fus Mimfiros no 
las. apoyanj m las entendimos 
bien ncfotros. E l Derecho pu-
blico es procurar, i efiablecer 
el bien general de la Sociedad, 
queforman unos hombres fuge-
tos por fu dicha a un Àdonar » 
CÀ mifmo. E s buscar la propia 
cmvenkmid fin defiruir la 
fortuna agena \. E s mantener 
la afociación politica de los 
*uafalios con iguales aufdios 
para fu, confervación, i gran-, 
deza '. E s repartir en las Pro~: 
mimias ía, riqueza x i la in-
duftria y para que todas fir-
*van al Eflado, ÍpuedanJèrle 
utiles fus hijos : Es conceder -
a 
7* Estorvos , i Remedios 
a caá a Pueblo lo que pueden 
dejempeñar fus moradores con 
Mayor beneficio dela Corona' 
Otro Derecho publico es un 
monfiruo noci<vo de los Reinos. 
43 Parece que eftasrcflcG-
fiones politicas acreditan de* 
mónítrablemente el daño de 
k pesca de los Catalanes ct# 
las Goíks , Puertos , i Rias de 
Galicia, no matriculándose, i 
avteindandose en el Reino. Yo 
quiíicra vèr un Discurso fun-
dado , que apoyase con sólidos 
principios: el contrario fiftè-
ma:No me intereso en la obser-
vancia de mis proyectos íinò 
en la prà&ica de lomas jufto. 
49 Si 
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' 4p Si Galicia no disfru-
tase todos los brazos, docu-
mentos, i aufilios necesarios 
para sacar de el Ramo de Pes-
ca todas las ventajas, que pue-
den utilizar al Eftado, mendi-
garían sus intereses de la ofí« 
ciofidad de los Catalanes ¿ pe* 
ro efte jüfcio se desvanece con 
las felicidades antiguas, que 
suponen en los Nacionales la-
boriòfidall, proporción, i po-
tcnciav Cada Nación debe uti-
lizarsé' cdn privilegio de sus 
propíos íiíiítbs / i el auíilio hk: 
de darse ar quién lo necesita; 
Los Gallegos son utiles en las 
Caftiilás, pbrque tietien precií 
74 Estorvos , z Remedios 
Con de sus brazos eftas Nacio^ 
lies. Si les sobraran a ella? mis-
mas, deílruyeran su propia for* 
cuna, imposibilitando la subíis» 
ten cia de muchos de sus hijos. 
5 0 E l lllmo. Señor Don 
JVLanuel Ventura de Figueroa 
tal vez se dedicará generosa» 
mente a emplear el fondo de 
el Espolio âe T u i > i Santia-
go en el eftablccimiento de la 
Pesca: Los Excelentispnos Se* 
ñores Miniftros de lEjtaâo, i 
Hacienda ípmentaràn eíle dis-
cuno con él mas noble esfuer-
zo j porque saben que toda Es-
paña no presenta arbitrio mas 
proporcionado para sus dichas. 
de la Riqueza ãe Galkia. <?$ 
que el Ramo de Pesca de Ga* 
licia con sus incidentes artícu-
los : Los Nacionales ricos por 
voluntad, o decreto de el Prin-
cipe deftinaràn crecidos cau-
dales a tan útil objeto. Don 
josef Cornide tiene formado, 
i remitido a la Superioridad 
el Plan de el eítablecimicnto; 
Marcará los Puertos, Rias, i 
Caminos para la mejor expe-
dición de la Pesca, i su trafi-
co : Todos los ingenios Nació-
nales contribuirán con sus dis-
cursos a remover inconvenicn-
tes, i facilitar los beneficios 
de la empresa : El Miniílcria 
es d fnas iluftrado , i dis-
76 Estorvos, i Remediai 
tinguido , para graduar las 
conveniencias, i los obftacu-
los: Todo eftà allanado para 
la gloria de el proyecto 5 pe-
ro Ínterin sean arbitros los Ca-
talanes de hacer su Pesca ê f 
las Coilas xle el Reino, COÍIH, 
prar la de los Naturales, i re-
tirarse a sus Países después de 
ricos, no se conseguirán los es* 
perados frutos. Eíta competen-
cia de dok Naciones laborio-
sas no es de el carader delasf 
que producen los altos sucesos. 
Celebrara salir mal Politico3 
a cambio de la suerte de el Es-
tado. 
51 Los Catalanes no ne¿ 
cesi» 
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cesitan la Pesca de Galicia pa-
ra ser felices, i poderosos. Las 
Indias les presentan arbitrios 
bañantes para su fortuna , i 
grandeza. No hai descubri-
miento , maje dilatado , ni 
empresa difícil de Comercio 
en America, que no puedan 
hacer los Catalanes: Su cau-
dal, i su espíritu tiene capa-
cidad para todo; Los Gallegos 
sí que necesitan eftc Ramo pa-
ra la cumbre de sus dichas: 
El darles compañeros para su 
logro es quitarles parte de la 
.suerte, i aún embarazarles la 
corta ventaja. 
5 2 Las consequências de 
cfte 
•78 Estorvos , i Remedios 
eft e cgcrciçio no conñften soló 
en pescar en los Mares: Se ci-
fran en el aumento de Mari-
neros, i Barcos de extracción, 
que en las salidas, i retornos 
pongan en movimiento otros 
tráficos utiles. Ninguna de es* 
tas consequências podra con-
seguirse con Personas, i Na-
ves Catalanas en sus Puertos; 
Podra si lograrse con deftinar 
a efta fatiga tantos Naciona-
les , como pudieran desempe-
ñarla , con otrecerles algunas 
franquezas indispensables de el 
egercicio , con extinguir , o 
modificar la Matr icu la , i con 
pçros precisos eftatutos, cuyas 
Utl-
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utilidades canonizaron las Na-
ciones, i las experiencias. To-
das las cosas tuvieron princi-
pio : La riqueza de pocos será 
incentivo para la de muchos. 
53 El proferir que los 
Gallegos son ociosos, i de cor-
to espíritu, que se satisfacen 
con mui poco, que no entien-
den de salazones, i que no ha-
rían producir a la Pesca sin el 
aufilio de los Catalanes todas 
las ventajas que ofrece su na-
turaleza , es no conocer cl ter* 
r i tor io, discurrir por inclina-
ción propia, i aun desautori-
zar el Miniítedo. UnGovier-
ho iluílrado sabe enmendar to-
dos 
8o Estorvos , i Remedios 
dos los abusos, quando hai nç^ 
cesidad de el remedio. El da-
no no çonsiftç en el vicio dç 
los Gallegos, fino çn la indus-
tria de los Catalanes, en sus 
aftividades, i franquezas. Ga-
licia sola puede mantener qua* 
renta tnil Marineros. Galicia 
çn calculo de Vfiariz, tiene 
suelo mas dilatado ? i fçrtil 
que Olanda, Galicia softuvo 
çn tiempo de Felipe I I . un Ra-
mo de Pesca çl mas poderoso; 
Galicia tienç mas brazos en el 
dia, los mismos Puertos, i las 
propias especies: Galicia tiene 
naturales mduílriosos, robus-
tos , ágiles ? i acoílumbradps 
I 
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a mantenerse con poco, para 
la economía de el mismo tra-
fico ; Galicia tiene hierro, ma-
deras , cañamos , carnes sa-
ladas , i caíi todo lo preciso 
para las Naves, i sus progre-
sos? i aim quando no gozara 
proporciones tan útiles, fiem-
pre seria su fortuna igual a la 
de los Catalanes, porque tie-
ne el favor de el Principe , la 
aptitud, i la especie, el Mar, 
i la Tierra. 
5 4 Los Politices bien in« 
diñados nunca discurren por 
espíritu de Partido : Los Ga-
llegos para su fortuna, i la de 
çl Litado apetecen un Ramo 
de 
8« Ei íomw, i \R.emedfor. 
¿c Pesca bien eíhblecido : Na 
niegan su parte a los oficiosos? 
pero quieren que se avecinden 
para gozarla. Una propuefta 
tan juiciosa no admice en con-
trario reflecíiones políticas: A 
la sombra de la libertad de el 
Comercio , i otras maefunas 
generales,se derruyeron mu-
chas Provincias. Los princi-
pios mas ciertos quieren apli-
cación , i calculo. 
5 s No forma la dicha de 
los Gallegos la mera prohibi-
ción de la Xawega. Tai vez el 
edito feliz de efte recurso se-
ra el principio de toda su des-
gracia : Los Catalánes cono-
cea 
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ccn bien las utilidades de la 
Pesca en Galicia : Si la Xarue» 
ga se proscrive , trabajarán 
con la Trahina , o Red co 
mun de los Nacionales, i co-í 
mo èfte inftrumento neceíita 
un superior numero de bra-
zos, fi ahora tenemos cien Ca-
talanes eftablecidos en las Cos-
tas , tendremos mañana qui-
nientos : Sus principales man-
tenedores llamarán los hom-
bres precisos para la ecíiílencia 
de su pesca, i trafico : Aumen-
tara sus lucros Cataluña , i 
Galicia sus perjuicios, 
5 Por eíla causa no he-
mos discurrido los Diputados 
ríe 
84 - Estorvos , .i Remedios 
de la Cor un a en la Reprejen-
tación al Soberano, solo en el 
particular de la Xavega: Co-
nocíamos los agravios de eíle 
inílrumento por observación, 
i por noticia $ pero nos han 
llevado las atenciones mas 
altos eftorvos. Una Nación 
que admite a otra bajo sus 
mismas leyes, i obligaciones,/ 
desempeña los fueros dela huT 
manidad, i nada debe al dere-
cho publico, 
57 Si la controverfia pp-
}:tica se redugesc solo a la Xa-
'veoa , en breve saldríamos de 
eíla disputa con la acertada 
determinación de el Monarca. 
S. 
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S. M . quiere que Gallegos } i 
Catalanes pesquen en separa-
dos íitios, i cada Nación con 
los iníbrumentos que adopta: 
Las resultas de medio tan sa-
bio ofrecen una prueba de-
monftrable en la disputa, si no 
se vàrian por años los púeftos, 
rio venden su Sardina los Ga-
llegos a los Catalanes, no les. 
ausilian en el egercicio, i evi-
tan eon púreza todos los frau-
des, que puede maquinar lâ  
ifcduflria. Efta operación' bien' 
pra&icàdá calificará la natu-
raleza perjudicial dé la Xave-
ga y la suficiencia de ta" Traht -
ña para el abaílo nacional , i 
es-
86 Estorvos , i Remedios 
eftraíío, el modo de salar mas 
beneficioso, la corta pesca de 
las Xavegas, i quanto se de-
sea alcanzar en el punto para 
la perfe&a inílruccion de el 
Real animo. 
$ 8 Nueílro auguftisimo 
Monarca presenta con cfte he-
cho un alto teftimonio de el 
pulso de sus determinacionesj. 
pero los Gallegos , acoílum-, 
brados al favor de su Princi-
pe adelantan la suplica a ma* 
j o r empeño. Quiíieran que en; 
los íitios deftinados a los Ca-
talanes , pescaran igualmente 
solo los Gallegos, retirándose 
aquellos a sus Mares ; (^uific*. 
ran 
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ran que en eftos mismos pues-
tos no se trabajase con l a X í -
vega y fino con la crrahinat 
i ocros Artes utiles, cuyo ma-
nejo necefita muchos mas hom-
bres, para triplicar con eflos 
aufiüos el numero de sus Ma-
rineros: Ahora si que eftacla-
ra la queftion politica. 
5 9 Galicia no puede dar 
empleo en varios puertos a 
muchos de sus hijos ociosos, 
i pobres, porque se entregan 
a los Catalanes: Eftos mismos 
Hombres con sus inftrumcnros 
impiden la ocupación de otros 
muchos, porque no neceíita 
de sus brazos ú uso de la Xa*, 
80 Estorvos, i Rmedíot 
vega: Una parte de el ínteres 
que debía mejorar la dicha de 
el Reino, se pasa ala Nación 
òpoíitora: El Gallego quan-
do pudiera hacer la sala* 
Zon, i el comercio por sí mis-
mo , vende el genero en fres-
co al Catalán que se lo com-
pra , contentándose solo con 
el bien que mira: O yò me 
alucino demaíiadò en tan gra-
ve punto, o no tengo instruc-
ciones para discernirlo. Í O P 
mo concepto de que Galicia 
con el eílorvo de los Catala-
nes tendrá fiempre su Navega-
ción, i Marinería en' un mis-
mo deplorable efiado. Igual-
men* 
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mente creo, que la a&ividad 
de eílos huespedes oficiosos 
imposibilitará sus mejores eŝ  
tablecimiencos de Pesca, ha-
ciendo inútiles los auíilios. Dis-
cúlpeseme ñ lo yerro con U 
idea que me firve de influjo. 
6Q .., Qatalàn que pesca 
en Galicia, i subfiftc arraiga* 
do en Cataluña es un vasallo 
muí uiü á la Corona 5 pero na 
equivale çRe beneficio al dawo 
^^ipcafiona al Gallego, En-
mmbQ^ pudieran sèr impor-
tantes al E í W o , no entibaran 
%&n$LQm h induftria, i varkn? 
dp h>s ;4éftNinps. La gran e-itó 
60! 3 G füa* 
50 Estórvos , t Remedios 
fundar itiacíimas seguras'pafa 
el uso mas lucrativo de las es-
pecies. La fortuna noefta so-
lo *én. la Pesca: La dicha con-
ítftd en qué produzca todos sus 
naturales beneficios. 
ó i Quando eík Ramo su-
pla en España el Bacalao, de* 
bilitando la mejor finca de los 
Inglhes: Quando haíl>ilite; eri 
el Reino dé Galicia liaftâ qua-
rente tiiiL Marineros: Quando 
al favor de eíte principio cílèn 
llenos de Naves • sus Püertosí 
Quândõ èftâs tttraiga^, i 're^ 
tíâiheii ottaís varías especies de 
C^rtíèrfetÉí: í<|nârido i los ^i'sítá» 
rales ̂ í á^sc tó^ f^Bes J>tópGi¿^ 
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cíon tan alta dcftínen sus ha-
veres a mayores empresas: 
Quando la Agricultura y las 
Artes, i los mas Ramos rectvau 
con su influjo nueva fortunaj 
i al fin quando los ociosos, i 
los pobres disfruten ocupación 
ventajosa para redimir la pro-
pria miseria, hemos consegui-
do la gloria de el eílabieci-
micnto. Para cite lauro, que sa-
le natural en la Nación con el 
auíilio de sus especies, brazos, 
i Puertos, se necesitan mui agu-
das combinaciones. Nunca mas 
plauíibles los buenos discursos. 
6 2 E l Libro de la I n -
dustria fopular trac algunas 
no;-
92 Estorvos, i Remedios 
notas mui importantes para et 
buen arreglo de un Rama de 
Pesca : Lcmare, Monsieur 
Melon, el Autor de los Ele- -
mentos de el Comercio i i otros 
Politices agudos presentan re-
fkdiones , que no deben aban-
donarse para entablar con al-
gún suceso la Pesca, i la Na-
vegación: La felicidad de mi 
Pluma , i otras, coníifte en que 
el amor, la actividad, i el co-
nocimiento de los Superiores 
sabrá discernir mui sabiamen-
te la jufticia , i fondo de ritiés- ' 
tros, dictámenes. En los Gavi-
netes de los Escritores se con-
civen algunas veces grandes 
idèa» 
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ideas, que no son can utiles, 
i admiíibles, como figuran las 
ingenios particulares. Por eso 
discurren, i no determinan. 
» 63 Oi en Galicia solo V i -
go , i la Cowñ* pueden con-
tarse Plazas de Comèrcio<W-
go debe su fortuna , autiqufc 
corta, a la proporción de su 
Puerto, i a la qualidad de ql 
territorio vecino. L a Comua 
al eñablccimiento de los Cór-
teos marítimos. Efte Ramo 
puede contarse y i perpetuado 
ícn la Nación con la fabrica de 
los Diques, Aftillero, i mas 
providencias que se toman pa-
ra su duración , i progresos. 
94 Estorvès , i Remedios 
Qüien huviese viílo etla Ciü-
dad hà pocos años, i >refkc-
fcne su riqueza en el dia , es 
preciso que se glorie ,-radmi» 
•iS Las consequência^ que pa-
r í todo el Reino producen \o% 
Correos son incxpHeables en 
'Ja Pluma: Debe Galicia cfta 
iVentaja,que tuvo tan vivas im-
pugnaciones al favor auguftb 
m à c ú Monarca , i al generoso 
empeño de el Excilentisimb 
t&iMor Marquts- de Grimaldk 
xEa Naciori adquirió nuevo cs-
jiir i tu coa' "xm privilegio un 
•señalado, 
64 Eftablecido el Ramo 
de Pesca , i Navegación, go-
de Ja Riqueza deGaUcia, 95 
z^ràn ios. más Puertos iguales 
idichas i: caíi todas las cierras 
inmediatas a la Marina son ca 
Galicia 1 bailante fértiles , i 
içomodadus parar el buen su-
ceso de las Artes. Aun quan-
do po lo fueran podrían con-
dweirseJios í imple^ i materias 
primeras? de otrais Raciones, 
fin gravé perjuicio de los in-
teresados : La entrada libre de 
derecti^s j.qqe er^ indispensa-
Hé'i conceder a cílos utiles, i 
la faeilidad de la exportación 
después de reducidps por los 
Artesanos a nuevas firmas, 
íiempre serian para el Comér-
cio, i la subfiftencia de lasFa« 
bri-
£6 . Est or vós , í Rtèieâiõs* 
bricas dos ventájas còrifidcra* 
bles. L a Olanda con cftos 
principios mantiene florecien-
tes los dos Ramos ,Ün êmbar^ 
go de la producciori-corta dd 
fin Consulado , que no pudo 
h a ÍU a ho r á consegu i r G alici 
j su Comercio , ú fiüfcót s i 
respeto publico que se -debe á 
los Negocian tes •\- el deôierrè 
de las falsas idtas ^queW fi r -
man sobre todo trafico , èf 
empleo en beneficio piabliéâ 
de muchos capitales, que nò 
circulan ^el deftierro de la dc-
íidia, i el abandono con el in» 
te* 
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teres a la vil la, i la minora-
ción de derechos en los gene-
ros-comerciables para cl lògro 
de la abundancia, i aumento 
de la misma Real Hacienda^ 
son también consequências in-
dispensables , que disfrutará la 
Nación y i sus morádores. ár^ 
reglemos el principal cimienta 
con principios sólidos, que 
vamos a labrar la fortuna de 
nueftrps hijos, i a perpetuar 
nueftra memoria. s • 
- 6 6 Ya que trato de pro-
teger Labradores , adquirir 
Artejknos, aumentar la Ri* 
i - que. 
"98 Estórvòs , / Remedios > 
qucza de cl Reino , i remover 
todos los eftorvos que padece, 
^o i a pr^seaitar algunas reflec» 
liones sobre la Quinta , por 
51 mereGên la atención de- los 
Superiores. Eüoi entendiendo 
^n ella adualmçnte , hè prô* 
senciado la pasada de 7 3 « , i 
repetidas observaciones me 
áao lugar a algunos discursos 
sóhrc su praótica en Galicia.? 
x ^7ii?c5uponga por prmd* 
pio cierto, que.iaQmintk no 
solo es útil , fino necesaria. 
Efte Projedo áe halla autori-
zado obon ¿1 dictamen de los 
Poli ticos mas doctos; el Eger? 
cito ha de componerse para 
sos-» 
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softener la Dignidad , i Dere« 
dios de la Corona, de gente 
acoftumbrada a mantenerse 
con poco , robuíla , honrada, 
i de buenas coftumbres : So» 
tan dignas prendas circunftan-
cias indispensables de un buen 
Soldado. Los vagos, i ociosos 
íirven en los comunes deftinos 
con utilidad, i menos contin4 
gencia de la Republica. La 
deslealtad, i el vicio de un Sol* 
-dado solo puede trastornar uti 
Imperio. * 
<sg Baila que apòje el 
Govierno una determinación 
para merecer el caracter de 
jufta. Si un Particular busca 
un 
m o , ' Estorvos, i Remedios 
Mñ criadcí vircuoso , seguro, 
i fé t btiena eondüda , no de-
be lograr menores diftinuvos 
gükn-ifevie a un Amo tan res* 
ffí&ble , i 4iítinguido como 
cjt--...MoDarca propio. Sobran 
fes flbctuèos de el Haya don-
de bailan, reflccíiones sencilla?. 
0 9 Eftos hombres, contra 
quienes «e.alega que íiemprc vi -
gen embelesados cán los recuer-
4o« dei là Eatria, que no tienen 
gmoral:ServicÍD,i qmé no acre-
ditan en Campaña todo el espi-
tó cu necesario, ban desmenti-
ndo iguales conceptos con mu-
^has glonosas experiencias. En 
íiueítros dias yimos en Italia 
de la Riqueza de GaUcia. tot 
a los Granaderos Provinc ia 
les, que son Soldados de el ca-
rácter de los que ahora se soli-
citan , egeeutàr prodigios de 
fidelidad / valor , i confian* 
cia : En Portugal se presenta*» 
ron los Milicianos Gallegos 
con la mayor serenidad, i ar-
dimiento , fin que se verificase 
la deserción de uno solo al ene* 
migo. Eftos son los Soldados^ 
que qtiiereñ los Reyes, i aíian* 
%m el honor de las Cioronas.. 
El Soldado lo ha de ser m hv* 
Guerra, fir viéndole de ptimer?. 
influjo la lealtad a la Batfia^] 
i al Principe. Aquellos moic i^ 
dos que en la paz ê dice ks 
da-
loa . Estorvos, i Rèmedios 
dañan son en la Guerra qualí* 
dades poderosas para el iiuftre 
desempeño de sus fatigas: Sol-
dados al fin que tienen Pa-
tria , i casa, obedecen por in-
clinación , i son honrados por 
naturaleza. 
70 Verdad es que la Agri-
cultura, t las Artes algo pa-
decen j pero como todo vacila 
fin la seguridad de el Hilado, 
debe privilegiarse efte objeto. 
L a Ordenanza de el año de 
setenta i ía Adiccion de seten-
ta i tres i i algunas Ordenes 
poíleriores incluyen fingularés 
ArticuUte-'yüxz. evitar los in-
convenientes; k a facultad no-
-.w " "'Vi-
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visima de .adtniíion • de Subfii' 
tuto aí vasallo, que le toco 
la suerte, es otro medio muí 
ventajoso, íi se procura que 
cfte hombre subrogado sea 
un sugeto fin mas vicio, que 
su miseria , i corta fortuna: Di -
go cito , porque miro que el 
Soldado alquilado, i comprado 
no íiempre se diílingue con al-
tas virtudes: Cada dia el Go-
vierno adelanta mui discretos 
pasos para conseguir los dos 
objetos , que son el explendor 
de el Egército , i la subfiften-
cia de la Agricultura / i mas 
Ramos. Las circunftânciâs páí-
tieulares de cada Reino pue-
- ¿ v den 
104 M'storvós. , i Remédios 
áen ofrecer algunos mas* arbi-
trios para el logro de los dos 
ines. En Galicia contemplo pu-
die.ra ser útil celebrar el a&o 
de la Quinta con las íiguien-
|ps declaraciones* 
71 A Recetores, i Escri-, 
<uanos Reales no debe darse-
Ies oficial alguno, porque son 
muchos eílos empleados^ccsi-
me» un crecido numero de 
MQ̂ OS , i dan lugar a reitera-
dos fraudes cor* $us respetos^ 
i éseóciones. La experiencia* 
nos acredita, que los oaUchâ  
chos, iadquiriendo |?ocal3 olaias 
guná ihílruccion en él sérSiiS 
u p de eílos tiot^bps, 
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ludan a las Curias EcleUafticas, 
i Seculares i donde se habilitan 
fundamcntalcnenre en el oficio, 
i se disponen a la obten(ion de 
eííos, i otros encargos: Escri-
banos sueltos y o de Dtltgeü-
ciaSi a la verdad no debiera 
haver algunos, fino afreglar 
él numero por los Partidos,, 
que se les deftinasen, confor-
me al espirita de lo proyecta-
do por el Real Consejo. V a 
Recetor i i un Escribano pue-
den servirse con la misma 
fortuna de üft Joven esento 
por sangre, privilegio ,- o fal-
ta de talla. En Galicia sobraní 
Eraanuenses, porque no todotf 
i ò 6 Estorvos , i Remedios 
nacen con deílino de Labrado-
res , i hai en sus términos mas 
Juzgados, que Fabricas. 
7 2 Todo empleado en la 
M a r i n a R e a l , i Aíercanúl, 
matriculado, i no matricula-
do , debe ser esento de d scri 
vicio : Galicia se dispone a fa-
bricar todas sus dichas por 
cfte rumbo, i es necesario pro-
tegerle con diftinciones, i fran* 
quezas: Hada los mismos em-
pleados en los Correos mari* 
timos no disfrutaran eñe prn 
vilegio en la pasada, i presen-
te Quinta, fi con un celoso di* 
fimulo quanto à ellos no aten* 
dieramos los Regidores de ,1a 
Co-
âe la ÉJqusza de Galicia' tof 
Cortina al mejor servicio de 
el Soberano: Efta operación, 
que ha parecido avencurada, 
puede fundarse en el espíritu 
de el §. 2. de el Articulo 19. 
de la Ordenanza de el ano 
de setenta , porque es igual 
la preciíion, i benefício de los 
Correos marítimos, i t erre fir eSs 
se aprobó por la Real Junta 
en la aprenfion de algunos Mo-
zos que se arreílaron en el ca-
rácter de prófugos, i confor-
ma con las intenciones de el 
Principe. Un Marinero no se 
hace en un dia» i matricula-
dos no quieren serlo todos, 
, j % El golpe mas fino de: 
TO8 Estorvos , i Remedios1 
la Politica es animar en cada 
Reino aquel Articulo, Empleo, 
i Ramo,que dispone mas na* 
turalmente toda su fortuna.De 
efta manera se coníígue la feli. 
cidad de una Nación, porque 
se logra en cada Provincia la 
mejor riqueza que puede ofre-
cer al todo de la Corona. Yo 
no niego a los mas Reynos 
de España el beneficio de sus 
¿4rtes, Frutos, / especies, pe-
ro es necesario convencerse de 
que G a l i c i a , i Cataluña son 
los dos brazas de el EJiado: 
Eftas dos Naciones son a&ivas,-
i laboriosas, tienen población 
proporcionada para qualquier 
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empresa, i gozan muchos Puer-
tos, i muchas circunílancias 
para ser felices, Galicia nece-
llta Marina, / Cataluña mas 
ventajosa colocación en sus 
fabricas. 
74 Para el mejor logro 
de lo primero sena importan-
te determinar, que todos los 
Lugares de la Colla, i dos le-
guas a su inmediación fuesen 
libres de Quinta , conmután-
dose en Campanas de Mar el 
servicio de el Ejercito. Dan-
do Soldados, i Marineros pa-
ra las Armadas los Pueblos 
maritimos, i ios de tierra adhi-
ero solo Soldados, no sale i» o al 
d 
n o Estorvos, i Remedios. 
el servicio al Soberano: Cada 
uno debe dar lo suyo, i aco-
modarse la fatiga a la natura-
leza de el que la preña. Un 
vasallo criado en la Coila es 
mejor Marinero, que Soldadoj • 
i uno nacido en lo interior de 
el Reino, mejor Soldado, que 
Marinero. Con la practica so-
la de cftc discurso tenemos 
adelantado mucho para el au-
mento , i subíiílencia de la Ma-
rina nacional. Los Superiores 
determinando mas judo. 
7 5 Deben ecsimirse de 
el servicio igualmente dos 
Mancebos a los Mercaderes 
de por mayor, aunque tengan 
de ¡a Riqueza de Galieia* 111 
el trafico de por menor al mis-
mo tiempo: Eftcprivilegio le 
configuieron los de la Villa, 
de Zafra con otros Lugares de 
Efiremadura, i debe eílender-
se a toda la Corona: El espí-
ritu de el Real Decreto es uno 
mismo en todos los Pueblos. 
En efta adual Quinta vemos 
en la Coruna mui embarazado 
uno de sus mejores Comer-
ciantes , fino tiene la felicidad 
de hallar subftituto el único 
Mancebo, a quien fiaba toda 
la fortuna de su Comércio: 
Igual consequência es verifica-
ble en otras Poblaciones de 
Galicia. El caracter de los Ne-
go» 
111 Estorvos , i Remedios 
gociantcs ha de calcularse por 
las çircunílançias de los Países. 
Los de Cadiz., Bilhão, Bar-
celçna no firyçn de regla para 
otros Lugares, en los quales 
el Comércio de por menor sue-
le ser requifuo preciso para el 
despacho de muchos géneros. 
El Comerciante con las dos 
qualidades íiempre logra aque-
lla en que se funda el privi-
legio , i íiempre necefita algún 
Mancebo inftruido, i de con-
fianza parala conservación, i 
facilidad de el giro de por ma-
yor, a que deílína una parte de 
sus caudales. Si ahora en Gali-
cia, que yà conocemos algunos 
prin-
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principios de Comercio, no le 
alentámos, i protegèmos, coa 
dificultad podrán conseguirse 
los beneficios que se esperan. 
Un hombre,que es apodera-
do de alguna Compañía 5 èíle 
que es Cargador a las Indias% 
aquel que hace compras coníi-
derables en otras Provincias 
nacionales, i eftraíías , aun, 
quando tengan tienda abierta, 
todos son Mercaderes de con-
fideracion en el Eftado. No hà 
de perjudicarles lo poco en lo 
mucho. Eftos, i sus Mancebos, 
que habilitados en el arte de 
negociar, principian ganando 
unos cortos sueldos , i suelen 
con-
114 Estorvos, / remedios 
concluir en Socios de sus Due-
ños, o Traficantes particula-
res , son a la verdad los mejo-
res vasallos, que el Monarca 
tiene en su Corona. Interin 
que hai Jornaleros wfelicesy 
hijos de Labradores con mu* 
cbos hermanos , oficiales de 
Vluma , i Sirvientes de C¿z-
W/m?.r,nohai que detenerse 
demaíiado en regalar tranque-
zas a los Ramos utiles. Yà dije 
que discurro,! no determino. 
7 6 Los que obtengan T / -
tulos de Jueces, no eftando 
en actual egercicio seis meses 
antes de la publicación de la 
Quinta, no ccfiftiendo en su Ju-r 
ris*. 
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nsdicion,! no íkndo cila pro* 
porcionada para su calidad, i 
subíiftencia, deben ser inclui-
dos en ei Sorteo. Son muchos 
los fraudes que originan citas 
Judicaturas. No hai Coto, aun-
que se componga de solos seis 
vecinos, que no tenga Juez a 
la celebración de efte aâxv 
Oficiales de Curi d, Pajes de 
Señores > i otros Mozos íin 
privilegio los solicitan para 
ccíímirsc de ei Sorteo, íin ser 
correspondiente a sus carreras 
el egercicio de Jueces, i no 
pudiendo librar en el mas for-
tuna que la que configuen en 
perjudicar el Real Servicio. 
Es-
ri6 Estorvos , i Remedias 
Bftas Judicaturas en Galicia 
presentan cada hora egempla-
res funeílos. En viendo por 
Juez a un Joven, que se de-
dicaba anteriormente a diver* 
sa fatiga, i que goza una Ju-
dicatura incapaz de poder sus* 
tentarle , no se necesita mas 
prueba para el fraude notorio 
de que habla la Ordenanza, 
M e recurso artifidoso se hi-
zo yà demafiado frequente,i 
necefita pronto remedio, 
77 La esencion de un 
hijo que concedía la Orde-
nanza de Mil ic ias al Padre 
de sesenta anos, teniendo una 
y m t a de Bueyes, debe coti-
ce-
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cederse al Labrador que se ha-
lla con un hijo solo, aunque 
íio llegue a la edad de los se-
senta. Efte hombre puede fa-
llecerse, o impofibilitarse ca-
da hora , i falcándole el hijo 
para suítituto de sus tareas! 
se perdió un vasallo bien ar-
raigado. L a Quinta en las Al -
deas debe hacerse entre los 
Jornaleros, Criados de servi-
cio , i los hijos de los Labra-
dores, que tienen dos, tres, 
o quatro. Eitos aim quando 
pierdan uno rcciven auíilio en 
el otro que queda. No parece 
que es propio de la iuerte lo 
que debe egecutar la razón. 
- , Quan-
U S Estorvos , i Remedios 
Quando marcha al servicio el 
hijo único de el Labrador, que-
dando en el Pueblo otro con 
dos, o tres hijos libres, todos 
se laftiman de la contingencia 
rigurosa. Ecíimiendo aquel de 
la suerte, quedaban favoreci-
dos entrambos : Si la Jurisdi-
cion no tiene Mozos suficien* 
tes de las calidades que expu-
se para el cumplimiento de el 
Servicio, no debe citarse ala 
esencion que propongo : Se-
na molefto gravar a otras , i 
el Monarca no lo es fin Sol-
dados. 
7 8 En los Pueblos gram 
des de Galicia es mm fácil ha-
ecc 
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cer la Quinta, ím incluir en 
el Sorteo Mancebos de Nego* 
dantes , Artesanos , i toda 
clase de Marineros. En las 
Aldeas donde es regularmen-
te la Agricultura el objeto de 
coníidcracion, con solo dejar 
al Labrador el hijo único, ten-
ga, o no tenga los sesenta años, 
quedaron felices los Pueblos, 
i efte Ramo íin grave perjui-
cio. No podrán mejorarse mu* 
chas familias bien arraigadas^ 
pero a lo menos podran softe-
nerse en su decente fortuna. 
El primer principio de la 
Quinta para no ser gravosa a 
los Lugares es el hacerse con 
iso Estorvos , i Remedios 
humanidad, i juílicia : Sepá-
rense Caballeros, Curas, /' 
derosos de incerceílones perju-
diciales 5 llagan caso de honor 
en ser los primeros celadores 
de los hechos de los Jueces, 
sean eílos hombres honrados, i 
no sugecos a los frutos de la 
Judicatura, que el reemplazó 
anual de el Egercito bien egc-
cucado no deftruye los mora-
dores de el Reino , aunque se 
aíiadan muchas mas esencio-
nes a favor de los ramos «ti-
les. Galicia tiene un clima be* 
nigno, i fecundo: Su Pobla* 
cion iiempre sera mui nume-
rosa , porque se dedican las 
gen-
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gentes al trabajo, se casan al 
regular tiempo, i viven esca-
cas de los comunes vicios. En-
tre tantos hombres algunos re-
guiados privilegios no impe-1 
dirán muchos buenos Soldados, 
7 9 Los hijos de Vindas, 
i Padres sexagenarios para 
gozar de la esencion de la Or-
denanẑ a no deben probar pre-
cisamente que libran en ellos 
sus Padres su subíiftencia: les 
bailará hacer ver qué cílán ba-
jo sus ordenes, i en su casa , í 
su compañía, dedicados a su 
cgereicio, o a ottO;equivalen-
te. EL espíritu ¿ c ú K e a l Der 
<reto ha fido el no favorecer 
1 los 
isa Estorvos, i Remedios 
los ociosos, i los que abando-
nan fin causa sus Padres; pero 
no el sugetar los aplicados a 
j uñí ficar, que fin sus brazos, o 
sus socorros, no podrían tener 
subíiítencia. Quiero decir, que 
el Padre de sesenta años, aun-
que no eñe impofibilitado, de-
be ecíítnir al hijo de el servia 
cio , i que la Viuda ha de go-
zar el mismo privilegio. E l 
quitar a una Viuda afligida, i 
a un hombre al fin de sus dias 
el hijo único que tiene , solo 
porque a causa de sus fuerzas, 
iísns caudales podrían conscr* 
varse fin elle apoyo , parece 
riguroso', i senfibie* Mas con-
sue* 
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suelos necefita la humanidad, 
que comida, i vcftido. Yo creo 
que nosotros nos equivocamos 
demaíiado con la exterioridad 
de las palabras en lainteligetv 
cia de algunos Artículos. Sien-
do los Padres Labradores bien 
arraigados , tiene menos du-
da la materia , porque quanto 
a èftos yà tengo dicho, que 
debe concedérseles el hijo úni-
co, aun fin la qualidad de sexa-
genarios. L a Agricultura, i 
i k Población no florecen con 
menores auíilios. 
so Los que alegan man-
tienen a sus Padres con los 
sueldos que adquieren separa-
dos 
124 Estorvos, i Remedios 
dos de su compama , debeti 
presentar par^ prueba la de-
claración de èllos mismos , i 
una Certificación jurada de ios 
Párrocos, i Jueces de su domi-
cilio. H a i pocos Pajes de Ca-
balleros ) Criados de Curas, i 
Oficiales de Pluma , que no 
procuren librarse de el Sorteo 
con efte arbitrio , Tiendo tal 
vez sus propios Amos los pri-
meros que apoyan su esencion, 
ilegitima. Yo no me opongo 
a que concurriendo ei hijo ai 
alimento de su Madre Viuda, 
i su Padre anciano, según el 
grado de sus cortas fuerzas de-
be ser escaco de el ServiciGr 
Quiea 
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Quien ofrece uno de dos que 
adquiere, mejor dará dos de 
quatro que gane en lo futuro. 
Lo mas, i lo menos no es de 
coníideracion en el asunto. Lo 
que importa mucho es averi-
guar con cimiento la jufticiade 
la esencion*. Algunos se acuer-
dan solo de que tienen Padres 
quando mendigan de su som-
bra para el apoyo de su con-
veniencia. Entonces es servicio 
necesario lo que antes era tris-
te abandono. 
s i Para la integridad , t 
espedicion fácil de los Sorteos 
es un buen medió el conceder 
a las Ciudades Caberas de 
Pro-
ía6 . Estõrvos,, i Remedios 
Trovindd la facultad de co-
nocer de las consultas y i las 
quejas con subordinación ala 
principal Junta. Los Jueces 
dudosos en varios puntos, i 
los agravios cometidos por 
ellos, disfrutaban al pronto un 
fácil recurso para la felicidad, 
i juíliçia de los Sorteos. Nin-
guno mas embarazoso que el 
de la Coruña por la complica-
ción de circunftancias, i dife* 
renda de esenciones 3 pero nin-
guno mas arreglado, i juño* 
porque tiene dentro de ei Pue-
blo quien 1c comunique las lu-
ces todas. Efte medio adopta^ 
do en la Quinta frésente pro* 
duce 
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Huce los efe&os que no se igno 
ran, i se admiran. Quanto en 
Galicia se proyeóte por di-, 
reccion de las Ciudades tie-
ne afortunadas consequências, 
porque hacen honor los R-egi-
dores, i los Caballeros de ser-
vir a sus Principes, i todos los 
Nacionales los obedecen, i los 
respetan. No hai un mes que 
se publicó la Quinta en Ga-
licia, i vemos yà en la Caja 
nuevecientos i tantos hom-
bres , de los mil ciento cin-
quenta i cinco que se le repar-
tieron , fm procesos , caíhgos, 
ni agravios. A penas huvo que-
ja de alguna determinación de 
las 
raS Estorvos ,. i Remedios 
las Ciudades. Los Jueces, los 
alistados encontraron en ellas 
al pronto luces, i proteccio-
nes. No dificulto que por la 
Junta, / su Presidente se to-
maron otras providencias tan 
acertadas, que a penas 1c que-
do recurso a la malicia ? pero 
a aquella se debe la parte prin-
cipal de la gloria. Se concluye 
cftc ado en la Nación con tan-
ta prontitud, facilidad , i jus* 
ticia , que lo eüoi viendo , i 
lo efloi dudando. E l Caballe-
ro Comandante Don Felix: 
Onejlle preño un servicio mui 
diftinguido a la Patria , y al 
Soberano, dando una prueba 
de-
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demonftrable de lo mucho que 
puede en las mayores dificul* 
tades, la penetración, i la v i -
gilancia. 
82 Es buen medio igual-
mente el encargar a los Regi-
dores velen por Partidos so-
bre la conduóla de los Jueces 
de su Provincia , haciéndoles 
entender que los miran, para 
que acierten, i no se precipi-
ten. Yà dige antes de ahora, 
que èfta operación en mi Pro-
vincia produjo resultas aprc-
ciables la pasada Quinta'. 
Iguales se gozaran en todas, 
adoptándose el pensamiento. 
1 2 Lo será asimismo el 
pa-
'i jo Estorvos , i Remediai 
pasarse algunos oficios por U 
Junta principal de Govierm 
a los mas diftinguidos Caba-
lleros de las Provincias , para 
<jue se deftinen a los mismos 
desvelos. EJios Nobles conde-
corados hacen un aprecio mui 
diílinguido de las publicas sa-
tisfacciones. Sus obras, i pala-
bras pueden influir mucho en 
la moderación de los Miem* 
bros de Jufiicia , i aun en ha-
cer amable entre las gentes el 
Servicio propio de el Sobe-
rano. Los medios sencillos i 
que se fundan en la naturale-
za de los territorios , sue-
ien producir divinos frutos pa-
ra 
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ra el Principe, i el Vasallo. 
84 La nominación de los 
Oficiales, que se deftinaron en 
la presente Quinfa a las Cabe* 
z.as de Provincias, a fin de 
conseguir con sus influjos la 
brevedad de los Sorteos , es 
también un arbitrio mui acer-
tado. Su amoneílacion , i su 
presencia aviva , i contiene 
los espiritus en lo jufto, i lo 
injufto. El tiempo, i la expe-
riencia presentaren otros re-
cursos apreciabies. 
s 5 La Quinta oi en Ga-
licia , i otros Reinos mortifica 
un poco los moradores, por-
que aún no eítàn bien con-
ven-
132 - ̂ Estorvos , i Remedias 
ytñcidos cje SÜS preciosas utili-
dades. Eftc desagrado con que 
suelen mirar las gentes de la 
plebe el servicio de el Ejérci-
to , perderá su horror con los 
años. Luego que observen los 
Nacionales que no van sushi» 
jos a adulcerarse en las Tro-
pas, íinò a la dulce compa-nia 
de unos hombres honrados, 
donde se mantienen en su es-
plendor nativo las buenas cos-
tumbres, havrà menos fraudes 
en los Sorteos, menos angus-
tias , i suspiros: Luego que se 
extingan de los Regimientos 
por las virtudes de los Solda-
dos j los caftigos ignominio-
sos, 
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sos, las libertades indiscretas; 
las horcas, i las deserciones^ 
se hará mas apreciable ei Servi* 
cio, rotulándose como fortu-j 
na la que se contempla servi-
dumbre ínfaufta 3 i al fin quan-
do todos los vecinos traten con 
otros que rindieron a su Mo-
narca en la Juventudla fatiga 
propia , acaso tendrán a des-' 
doro lo que ahora computan 
como desgracia. Ei mirarse 
con mal aspedlo el servicio de 
tierra r. i con buen semblante 
el de la Armada no tiene otro 
principio que el verle preftár-
todos los dias > i todos los año^ 
ai. muchos moradores ¿de üfif-
mis-
134 ' Estorvos , ¿ Remedios 
mismo Pueblo. Las gentes hu^ 
mildes, e incapaces de altos 
sèntimiencos sugetan los espi* 
íitus a las impreíiones comu-
nes : No fir ven para conven-
cerles discursos políticos: Es 
necesario conquiftarles con los 
íigios, i los cgemplos. 
8 6 Los Art¿culos de la ̂  
Ordenanza, i su Adición se 
hallan concevidos con el mejor 
dmienco.'Ba humanidad, i la 
jiiíUcia reanimaron enèllos sus» 
lauros todos. Se concede a loss 
Soldados quintados una liccnk* 
cia prpporcionada, para reti-
rarse temporalmente a las ca-
sas propias,, quando loLCcfijaa:: 
sus 
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sus intereses: Se les deftma con 
sus Provincianos a un mismo 
Cuerpo, paráque el trato de 
los Compatriotas les haga mas 
suave algún martirio. Se pre«; 
viene a sus Cabos, i Gefes no 
toleren el que se les trate con 
aspereza ¿ fino * con alhagói 
amor, i dulzura : Sueles per* 
mite atiernpos dar una buelta 
a sus domicilios, para que reí-
par en su hacienda , i nunca 
pierdan el amor a la Patria; 
Seies alimenta razohablemen» 
te, codeólos dias : Se les daíi 
aparadas camas ica.ÍQsiQuai> 
teles , i se les mira al fin como 
criados dei m Dueáo , que es 
i3<> Estorvos , f Remediôs 
la Columna , i Padre de todos 
nosotros, A la verdad, que el 
Monarca } i su Miniíterio a^o-
taron los fondos de la ciernen^ 
< ¡ a i dç la sabiduría. El Prin-
cipe ha de tener Soldados, que 
no hai Gomercm ^ ú Fdbricas 
fin ellos. Ya no tiene el vasallo 
mas que pedir a su Soberano* 
imes aumaqutllo que al Prin? 
cipe se debe, lo ecfije de el suk' 
ditQ.Goa |an fingular es diílkf 
ciones. ; 
.-• 8 7; As$o soti un defensor 
£0ftftaát&. de el eftablecirmenr 
to de la -Quinta: Gonozco $m 
utilidatles; gloriosas 3 i no me 
¡hacen ísàtia los;<imaginada 
per-
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perjuicios. Vivo persuadido dé 
que al favor délos dias se ce-
lebrara con la mayor pureza* 
i no hará imprefion su practi-
ca en los vasallos. Ya la pre-
sente se forma en Galicia fin 
tantos clamores de los Natu-
rales. Con los discursos qué 
propuse, i otras jtiftás declara-
ciones, quê juílificaràn las expe-
riencias , i los casos, lograré-
naos la pirà&ica süya fin un le-
te principió de ¿1 menor da-
no. Cada Nación disfrutará et 
pròpiò befieficiOi arreglando-
lê áistírios é í r t k u k s dé la Or* 
MMrikê á làs cirtuíiftáneias 
$y têríil^rid. L a s PràgmÀ* 
ÍC tteas i 
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ticas, / Leyes generales de-, 
ben sòftenerse con el mayor 
cspirim para la uniformidad de 
la Jufticia, i de el Goviernoi 
pero como varían los Países, 
i sus qualidades , no íiempre 
puede conseguirse efta fortuna. 
Las que son puramente civiles, 
i miran a contratos, disposi-
ciones , / delitos se acomodan 
mas facilmente a todos los 
Ptteblos : Las gubernativasy 
i económicas viven sügetas a 
diversos principios. 
8 8 Quise anticiparme es-
ta disculpa, porque no crea 
alguno que yò acometo sacri-
legamente a algunos Arttm* 
ios 
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los de la Ordenanza. To apunr 
to solo lo que contemplo in-
dispensable para la felicidad* 
de su pràdica en el Reino: 
Varios Pueblos, i Comunida-
des en Espana lograron priva-
das declaraciones de el Monar-
ca, 1 su Sabio Consejo en es-
te punto mismo. Iguales dis-
cursos no vulneran la autori-
dad de la Soberania: Se fun-
dan en la naturaleza particu-
lar de los Lugares, i conspi-
ran al mejor servicio de los; 
Principes. 
8 9 Galicia es un Reino 
que no tiene confrontación 
con alguno; Su Población pa-; 
ra 
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ra el Sortèo ofrece arbitrios 
inverificables en otras Provin-
cias : Los principios sólidos de 
sus dichas vàn a eftablecerse 
con firmeza, i es preciso alen-
tarlos mucho: El caraóter de 
sus íirvientes , i empleados 
ofrece Ungulares especulacio-
nes : Bos Jueces de sus Pue-
blos necefitan continua vigilan-
cia de los . Superiores, i Ca-
balleros. Efte es mi diétamett, 
sugeto fiempre a otro mas 
juño. 
§. - . 
90 Algunos Nobles de 
Galicia causan también diver-
sos e(torvos a lã riqueza do 
la 
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la Nación: HábllLde los Po-
seedores de las Casas en el an-
terior Discurso quanto al buen 
uso de sus Derechos, Vienes, 
i Señoríos : Ahora me toca 
tratar algo de sus hermanos; 
efto es, de aquellos infelices 
que no pueden lograr muchas 
veces de los Primogénitos to-
do el beneficio de las leyes. 
El regular deílino de eftos JO'< 
venes es el hacerse Curas Pár-
rocos con poca vocación de el 
Eílado, mantenerse ociosos en 
los Pueblos, i aun fugarse a 
las Indias , / otros Países: 
Aquella heredada nobleza que 
debía iluítrar los Egercuos, i 
las 
14a Etiorvos, i Remediof 
las Armadasy yàce como dor-
mida en sus Personas: La cau-
sa primitiva de efta desgracia 
suele ser el abandono tnílede 
los Primogénitos : Todos los 
dias miramos Pleitos de ali-
mentos, promovidos por her-
manos , i hermanas contra los 
sucesores de los Vínculos. Es-
tos litigios deben cortarse co-
mo opueílos a la Naturaleza, 
i la Juíticia. Qualquiera Co-
vernador de el Reim tendrá 
feliciíima complacencia en to-
mar informes secretos de el 
valor de los Vínculos, i cir-
cunftanciasde las Familias, ar-* 
reglando prudencialmente los 
ali-
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alimentos a los interesados. 
Efte es el método, que prescri-
ve la humanidad, i el honor 
de la Patria. 
9 1 De la misma suerte 
puede disponer sus deftinos a 
coila de Padres , i Primogé-
nitos, por ser eílas providencias 
guvernativas lauro diftingui-
do de su inftituto. No hai que 
atender a las disculpas de los 
obligados? porque es mui in-
teresada la Republica en su 
desprecio : Mil ic ia , / vida 
conceden a los hijos segundos 
los Feudos de Sicil ia : Si efta 
obligación fuese indispensable 
en los Vínculos de Galicia, no 
abu-
144 Estorvos , i Remedios 
abusarão tanto algunos Primo* 
geni tos de un mérito que es so-
lo fortuna : Lomas de loque 
hai escrito sobre alimentos en 
eíle punto debe defterrarse de 
los libros. La razón, i el inte-
rés de el Eftado piden , que a 
los segundos se les proporcio-
nen luílrosasocupacionesj con* 
iiguiendo la autoridad publi-
ca , lo que refifle el tesón pri* 
vado, 
92, Un Noble, que se ha-
lla fin deftino, o que colocado 
en alguna carrera , la abando-
na tragicamente por falta de 
la subíiílençia precisa, es un 
Vasallo digno, de laílima. Nun-
ca 
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ca les faltan satisfacciones a 
los que quieren gozarlo todo. 
Si pide dote la trifle hermana, 
dicen que no pueden enage? 
narse los bienes délos Mayo-
razgos , i que los frutos los ne-
cefitan para su decoro : Si sç 
deftlna a recogerse en algún 
Convento, o Colegio para ad-
quirir buena crianza, alegan 
que la obligación suya es solo 
mantenerlas en su compañía, 
i suíkntarlas, para que no se 
mueran : Si el pobre segundo 
se dedica a las ¿úrmas, o le 
presentan igual disculpa , o le 
confignan alimentos tan te-
nues , que por cortos, i mal sa-
tis-
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tisfcchos , le impofibilitan el 
curso de su suerte : Si se dis-
pone para Letrado, publican 
que es un oficio mercenario, 
i que 110 han de sufrir unos 
dispendios, que han de resul-
tar ultimamente en desdoro de 
su familia : Si a Comerciante> 
oFaãor de alguno, resporiden3 
que es un despreciable meca-
nismo , a que no se sugetan 
aún ios hombres comunes: Si 
a Clérigo , i Fraile,, entonces 
si que le animan, i le fomen-
tan, porque lo primero suele 
interesarles , i lo segundo, 
les cucíla poco. A la verdad, 
que eílos discursos 110 confron-
tan 
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tan con alguna lei divina,ni hu-
mana. Es jufto , i muí juílo, 
que los Nobles se coloquen 
fiempre en el servicio de la 
Igleña , porque a cita, dicen 
los Cañones, 1c importan mu-
cho servidores iluítres , para 
ser mas honrada, i defendidaj 
pero no es decente que ningu-
no se llegue al Santuario so-
lo por redimir su miseria, íin 
vocación , i fin doólrina. En 
Provincias muí cultas, i cris* 
ti anas forman los Nobles dis-
tintos conceptos. No hablo con 
todos los de Galicia 5 discurro 
contra pocos , que desacredi-
tan el honor de muchos. 
£3 Una 
-148 Estorvos, / Remedios 
9 3 Nobleza bien 
jieílinada, i educada es mucha 
gloria para una Provincia: Ad-
quieren sus hijos conefteiàu-
ro buenos egemplos, i altos 
Protectores. 1̂ /2 en U 
Guerra, i la Marina tiene la 
ocupación que le toca, para 
reílaurar laureles de sus Padres: 
Colocado en un Tribunal de 
Abogado, hace diftinguida la 
¿carrera, i ecíime al vasallo de 
Jkigios, i de extoríiones. Efte 
pensamiento de ser los Aboga-
dos de los Colegios de las Cu-
rias hijos délos CaballerosNa-
cionales lo he fundado yo con 
demonílraciones invencibles en 
mi 
ie la Riquéña de GaliciA' T p̂ 
mi Obra presentada al Real 
Consejo. No hai virtudes mas 
firmes, que las que produce ch 
la Juventud el honor, i la bu^ 
na doctrina. 
9 4 Vn Noble, que es hi-
jo de una casa pobre , disfruta 
empico mui proporcionado m 
el servicio de un Negociante: 
Los segundos de las mas ricâs 
en Inglarerra suelen abrázàr 
èftc deílino; los Reinos m> sé 
hacen poderosos íih defterraí 
aprehenfiones vu^atfes. 'Qm-
tan jufto cgercicio tonscgtíi-
rian mas -duke íorrañá^ i en* 
gTandcckrati tic ritrcvò sus ca* 
sas ^ cuyas honrosas Piedras 
se-
i So Estorvos, / remedios 
scvan desquiciando al comba -
te de el tiempo , i la dcíidia. 
Debiera de haber Oradores 
públicos para imprimir igua-
les sentimientos en los espí-
ritus. 
9 5 Las Oficinas 3 i otros 
encargos, ofrecen también un 
kello recurso para el acomodo 
de eftos hombres, jiquellos 
Hidalgos) que solo conservan 
el nombre de tales, le gozan 
natural en las Curias. Los Ar* 
t i culos de la Ordenanza de 
Quintas no parece que llevan 
otro objeto. Quieren resuci-
tar la Nobleza difunta, i re-
galar al Público servidores 
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honrados : Si eftos altos dis-, 
cursos de el Minifterio tu-
vieran observancia inviola-
ble , no fueran tantos los 
esentos , los orgullosos , i 
los oprimidos. Los Genera* 
les , i Gobernadores de el 
Reino son los que deben con 
la autoridad, el amor, i el in-
flujo poner en pràdica tan san-
tos fines. Luego que se alcan-
ce que algún noble se desvia 
de eílos principios , abando-
nando sus hermanos, convocar-
le ante su presencia , precisán-
dole a lo que utiliza: Eñe me-
dio juicioso le hè viíto y$ 
adoptado por el Regente mio. 
igà Estorvos, i Remédio? 
¿ otros Superiores ilnfiraâos*. 
En los Tribunales Legos, / 
Eclejiajiicos debe eílableeérse 
por Pragmática fija, que solo 
se admitan los hidalgos para 
Oficiales, i Subalternos: En 
Galicia sobran muchos Nobles 
fará desempeñar igúales fati-
gás ; faltà cl deftinarlos, i pro-
mbvérlos con alguna viveza. 
9 6 E l Decreto de él Prin* 
é f t tú lile punto rió parece es 
sÚQ feêhsejô , fino lei eftable. 
Pttf Wft'-sedeílloS fürtiboá lie-
gaíèftíõ^a lá felicidad dcGá'¿ 
M ü . Àírêglen^c primero dèftb 
áos , i èbftúmbi-eá i donde id 
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9 7 Muchos creen que el 
Reino no es feliz, i poderoso 
por los Tributos crecidos que 
paga : Pues no es cfta la causa: 
Ya lo dige en el anterior Dis-
curso : Ei principio coníifte en 
pasar por alto eftos, i otros 
eftorvos comunes, que parece 
nada fignifican , e importan 
mucho en sus consequências 
para la suerte de una Nación. 
La mala crianza de un hijo so-
lo baila para ruina de una Fa-
milia: Un deílino mal arre-
glado sacrifica al sugeto que 
lo obtiene, i priva a otro de 
JL dis» 
154 Est arms , i Remedios: 
disponerse para su goce : Un 
pleito de corta importada pier-
de al vasallo maspoderoso: Un 
caudal detenido en manos de el 
dueño hace inútiles muchos bra-
zos activos: Una oprefion, una 
corruptela 3 un pequeño influ-
jo deítruyen Villas, i Ciuda-
des. Nunca se piense en cosas 
grandes antes de allanar las 
pequenas, que el primer paso 
no es el de la cumbre. 
98 En efte escollo de los 
Tributos naufragaron muchas 
ideas de los Políticos; les atri* 
buyeron toda la decadencia de 
el Eftado, procuran suprimir-
los para el logro de >sus pro-
yec-
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ye&os, i como la carga es ne-
cesaria , forman unos cálculos 
aventurados. Si se coje un //« 
bro de intereses de Coronas 
se hallara,que su Autor prin-
cipia por la Agricultura , i 
ecsagerando sus provechos, to-
do es clamar por libertades, 
i por cortos tributos a los La-
bradores: Sigue con las ¿ir* 
tes y i el Comercio, i defiende 
tenaciíimamente que con De-
rechos , i Aduanas nunca flo-
recen eftos Ramos: Los Espa-
ñoles adelantan, que la Alca-
bala , Cientos, / Adillones son 
ta plaga temible de España, 
Yo preguntâr ia a cftos Poli t i -
cos 
iS<5 Estorvos , i Remedios 
cos donde hemos de configrtar 
Jos tributos, sí Agricultura, 
Comercio, t Artes han de aéi~ 
linearse con muchas franque-
zas, i íi han de abolirse por 
nocivas las Rentas Provin-
ciales. Tributos ha de haver-
los $ porque íi el Monarca no 
se reconoce como Dueño a 
proporción de su grandeza, i 
de las cargas de la Diadema, 
•venimos a quedar fin Efiado. 
Especies, Fabricas, i Comer-
£7¿>¿;fm escâdo que las apoye, 
no pueden durar en las Mo-
narquías : Son sus primeras ba-
sas el govierno, i fuerza de 
las Coronas. 
99 El 
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99 ElProye&ode'L'/wiv*-
contribución no abraza codas 
las Rentas de el Soberano, i es 
algo disputable en la Politica, 
no solo la utilidad de el Arbi-
trio, fino el método de su prac-
tica. En las Cortes, / Pueblos 
grandes es sentimiento de los 
mas dodos, que no es conve-
niente la Vnica-contribucion. 
Yo por lo que he vifto en cftos 
últimos trabajos de Vnica, me 
conformo con èfte didtàmen. 
No hai hechos mas nocivos, i 
odiosos en los Pueblos gezn-
des, que los Repartimientos , i 
las inquificiones sobre el "valor 
de las Industrias, Comercios> 
IS8 Estorvos , i Remedios 
i Oficios i Los Impuefíos sobre 
los consumos , i Ips Recreos no 
gravan en ellos a los Naturales? 
íiendo moderados, se satisfa-
cen inscnfiblemente, i fin pena 
alguna 5 son ventajosos a los 
Pueblos, i mas seguros para el 
Principe. D . Juan Alfonso de 
Lancina , Juez, que ha fido de 
la Gran Corte de la Vicaria 
en el Reino de Nadóles, en sus 
Comentarios a CornelioTaci-
to3 convence cfte discurso con 
fundamentos invencibles. Los 
mas de eftos Pueblos ( pudiera 
añadir el Autor) tienen Arbi-
trios Municipales, í es indis-
pensable su permancncia,o gra-
var 
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var el vecino en un importe, 
que se debe al consumo de ei 
eftrangcro. Él Mercader, Ofi-
cial , i Artesano subirán el 
precio de sus géneros, i traba-
jos, a proporción de lo que sa-
tisfacen : En los alimentos, ca-
sas y i empleados se observa-
ran los excesos mismos con 
respeóto a lo que se tributa. Se-
rán penosos los medios de el 
recurso, i las utilidades nin-
gunas. 
100 En las Aldeas, i Lu-
gares cortos puede ser útil eíte 
proyecto $ bien que en Galicia, 
por lo que resulta de lo obra-
do, sale mui gravoso a los Na-
tura-
i6o Estorvos, * Remedios. 
turales , especialmente a los 
Labradores. En el caso de ser 
admifible , ycf contemplaba 
que los Gallegos se entende-
rían mejor en su prà&ica con 
las Tallas, que llaman de Pa-
lo , que con ocra clase de ave-
riguaciones : El método efta» 
blecido de Vnica, por la alte^ 
ración cotidiana de Dominios, 
J Arrendamientos, piezas , i 
Ganados, utilidades, i penfio-
nes les servirá de confufion,i 
moleftia , quando un rufiieo 
Mayordomo, o Alcalde Pedá-
neo reparte en el dia qualquier 
particular tributo en mui po-
cas horas, fía tasas, ni fatigas, 
sio 
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fia escritos, i fin emanuenses. 
Ven por la prà&ica, i la ob-
servación de todos los dias, el 
eftado de sus vecinos, i saben 
con respeto a otros lo que 
puede sufrir cada uno en la 
cantidad repartida, nunca equi-
vocándose en el fallo , i en el 
concepto, i deshaciéndole, (i 
acaso le padecen, al Domingo 
en el Atrio de la Parroquia 
con presencia de todos los in-
teresados. Afi se entienden, i 
se goviernan con sencillez, i 
con judicia. 
I O I Yo nunca he com-
prendido, que las Sisas.Cien-
tos , ¿ Millones, fuesen perju» 
di-
i62 Estorvos, / Remedios ^ 
dicialcs al Reino: Cada uñó 
tiene sus dictámenes: i puede 
discurrir libremente Ínterin 
los Superiores no deciden. Tan 
lejos eftoi de confesar sus da-
nos, que concibo en ellos altos 
beneficios. Lo que observo 
por la experiencia es que S. M . 
encabeza eftos Ramos con los 
Lugares en cantidad ciercasque 
los mismos Pueblos en segui-
da los arriendan a un particu-
lar vecino en mayor importe, 
i que de efte sobrante se uti-
lizan todos para la satisfac-
ciòn de otros tributos, i car-
gas publicas. Efta pràciicà de-
moaftrabie-parece que acredi-
ta 
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ta la conveniencia, no resul-
tando algunas veces tan vencf 
ficiosa, porque hai en los Lu-
gares unos ciertos hombres, 
que con la capa de Padres de 
el Publico discurren pleitos, i 
discordias, donde dan íiempre 
por invertidos eílos sobrantes, 
quedando ricos los llamados 
Padres, i el Pueblo íin el be* 
neficio. Eílos protectores enga-
ñosos , que abusan de la can-
didèz de los rufticos, deben; 
ser caftigados eon arreglo a 
las leyes,i los caudales reco-
jerse en Arcas de tres 11 aves i 
según lo prevenido por el Real 
Consejo. No hai delito mas. 
eese-
i64 ( Estorvos , i Remedios 
ecsecrable que consumir en uso 
privado lo que deftina la na-
turaleza para el interés publico. 
102 Lo que yo creo que 
es nocivo, en Galicia , i en to-
dos los Reinos de la Corona, 
es el Tributo de la Alcabala: 
que embaraza las Pro-
ducciones , las Artes , / los 
Comercios: En efte punto si, 
que j o me convengo con lo 
que escri vieron los Poli ticos 
todos. Me acreditaron lasob* 
servaciones, que no solo es 
embarazoso, i nocivo el t r i -
buto, finó que los mismos Aã-
minifiraàores suspiran por au-
mentar los encabezados partí-
cu-
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colares, arreglándolos a su ar-
bitrio, i ectóendole de io con-
trano con graves perjuicios, i 
mortificaciones. Eftos emplea-* 
dos conceptúan que todo su me-
rico confifte en el aumento de 
los Reales haberes. Ai Sobe-
rano se le deben sus Rentas por 
lei natural, i divina 3 pero han 
de ser cobradas de el subdito 
con la suavidad, que el Mo-
narca quiere. Entre los Reyes, i 
los vasallos hai sociedad, i co-
munión de intereses: Es reci» 
proca su gloria, i fortuna. 
103 L a Alcabala podría 
subrogarse en otro impuefto 
menos gravoso sobre alguna 
es-
x66 Estorvos, i Remedios 
especie : Tan dichosos fueron 
sus principios , como son in-
fauftas las consequências. En 
quanto a Vnica , digo ulcima-
mente , que es un proye&o, 
que necefita para su calculo 
mui exquiíkas combinaciones. 
Quando su egecucion eílà sus-
pensa j debe inferirse , que el 
recurso presenta algunas difi-
cultades. Los que la impugnan 
dirán, que a Cataluña no la 
hizo rica el Catrafto, fino la 
aétívidad , e induftria de sus 
hijos, i que fin efte apoyo dis-
frutara lá misma fortuna. Yo 
dejo efta materia a la respeta-
ble graduación dclosSuperior 
• 
de la Riqueza de Galicia, ifiy 
res , que sabrán discernirla 
mui sabiamente por princípios 
mas sólidos, i fundados. 
104 Buelbo a referir, qud 
Galicia no padece con los Tri-
butos 5 padece con el mal uso 
de algunos Caudales, con los 
pleitos,i con las corruptelas. 
En el particular de los litigios 
pudiera yo añadir muchas pá-
ginas a las que incluye mi 
f rimer Discurso. Los Miem* 
bros dejufiicia3 i las contra-
uerfias d,e Jurisdicion ocaíio-
nan la mayor parte. Para ei 
primer cílòrvo tengo yà apun-
ta-
T6S Estorvos , i Remedios 
tado los remedios, i para el se-
gundo seria importante modi-
ficar las prerrogativas de al-
gunos Fueros privilegiados, i 
eílabiecer una Junta, compues-
ta de el General, Regente , e 
Intendente , para determinar 
las competencias todas, i ecíi-
mir a ios interesados de los re-
cursos ala Corte, que les oca-
fionan demoras, i dispendios. 
Efte proye&o eftablecido pa-
ra la brevedad de los nego-
cios no impoíibilitaba a la 
Junta misma de consultar la 
duda en un punto grave des* 
pues de decidida , con cuyo 
arbitrio, se lograba el objetq 
de 
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de el eítablecimiento ^ i se ád* 
quinan luces parâ otro casa, 
de iguales méritos. Un arbi-
trio tan saludable no ofende 
la autoridad de los Superiores, 
i adelanta mucho al interés de 
el Reino. Todos los recursos 
que alivian al Subdito , le fa-
cilitan là espedicion pronta de 
sus pensamientos, i conservan 
en la Provincia sus caudales 
son apetecibles, i beneficiosos 
105 Sino mediaran algü* 
iras circunftancias graves pudic* 
ra mandarse por iguales prin-
cipios, que la Audiencia de el 
Reino determinase los Recur-
sos di Fuerza correspondiefa. 
%!fo Estorvos , i Remedios 
tes a la Protección de el Sa-
grado Concilio de Trento , i 
otros que le efian prohividos 
por lasleyes. El Monarca eger-
ce igualmente su autoridad So-
berana por medio de los Sena-
dos particulares j i aun pudie-
ra disponerse , que en la Tkfe-
fropoli de Santiago se eílable-
ciese por los medios legítimos 
una especie de Rota Provin* 
c ia l , compuefta de tres , o 
qpatro Eclefiaílicos doólos j 
donde se terminasen muchas 
Causasjcprtando la nominación 
^e^-wces, inpartibus, el mu* 
cl^o dinero que se extrae , i 
otros varios perjuicio^ qpe se 
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conocen, i se omiten. El L i -
tigance quiere Juez seguro, 
corto dispendio , i despacho 
pronto : Todos eílos arbitrios 
parece que interesan al Rxinoj 
son regulados, i logran apoyos. 
106 Los entendidos no 
me impugnarán eftos d i clame-
nes con una clase de discuf so,% 
que parecen obsequios, i na-
da tienen de veneraciones. 
E l Santo Pàdre no necefita 
nombrar Jueces in partihis» 
ni remitir el Monarca de Es-
paña â sus Consejos mas nego-
cios, que los necesarios, para 
que creamos, i publiquèmos 
todos, que son. dos Sagradas 
172 Estorvos, i Remedios 
Deidades , Vicarios de Dios 
en sus cgcrcicios, i acrehedo 
res a los rendimientos de los 
vasallos r i los Fieles. Lo que 
apetecen ambas Poteftades, es 
lo que mas utiliza al Publico,, 
enlazando la Religion, i la Po-
litica por unos medios juílos* 
1 cri fti anos. 
1 0 7 El Subdito hade ha-
llar jufticia de una manera,que 
no le eftòrve acaso el solici-
tarla el giro de la controveríia* 
Lo mismo pienso en los nego-
cios todos. Yo bien sè , quer 
una Causa de dos ferrados á t 
trigo de renta, o de una píe* 
xa, cuyo valor imrmseco nó as¿ 
cien-
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ciende a canco, se suftancia en 
vía Ordinaria anee la Jufticia 
de el Territorio, donde se pn> 
ducen inftrumentos , pruebas, 
i alegaciones: Que de la sen-
tencia del Inferior se apela a 
la ¿iudtencia, i tiene dos fa-
llos en vifta, i revifta, calvez 
con no menores embarazos*. 
Yo conozco cambien, que íi 
en la Causa hai Artículos in-
termédios, i en la eg e cue i on 
algunos recursos, tiene el pro-
ceso aun dobles deciíiones: Es-
te giro le autoriza la prauStica; 
pero yà concibe el menos ilus-
trado, que el principal que se 
disputa no llega para los pri-
me-
' 174 Estorvos , i Remedios 
meros pasos de el litigio? Que 
un hombre de alguna pruden-
cia t aunque fuese el ínteres t r i -
plicado, abandonaría su dere* 
cho por no exponerse a las mor-
tificaciones , i desembolsos .de 
un litigio tan enfadoso? I que 
no es poíible, que el espíritu 
de las Leves , i los Monarcas 
adopte efta pràdica funefta: 
jPues efto es lo que pasa en Ga-
licia , i aun es muchas veces 
mas seníiblc el daño: E l Cor-
regidor de M-onforte, ei lia* 
ntado J4fifi ente de la Ciudad 
de Santiago, el juez. Ordina-
rio de efie Pueblo; i los A l -
caldes de Provincia en su ras-
tro 
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tro conocen por Apelación, i 
agravio de las Jujlidas infe-
riores , / sufragáneas, fin que 
prive efte conocimiento los re-
guiares faltos de la Audiencia 
en vifta, i revifta. <I quantas 
sentencias tienen eftos Pleitos? 
íQuantas alegaciones necefita 
su curso? ¿Quantosdispendios 
son indispensables para el va-
sallo? A la verdad,que igua-
les coftumbres requieren mui 
a&ivos remedios. 
1 o s Los Labradores, i los 
infelices andan en un continuo 
movimientOjConsumiendo inu-
tilmente los caudales, i el tien-
po, que debriaivdedicar celo-
sos 
Estorvos, i Rynedfot 
ios a la Agricultura, i otros 
Ramos; Las Familias se des» 
componen ? i se llenan los Pue-
blos de guerras inteftínas, al-
terado el orden de la sociedad 
amiílosa entre las casas délos 
vecinos: Abogados, Jueces, i 
Jíscri^uanos tnunñin a coila de 
Jos litigantes, herederos cier-
tos de sus tesoros, con los que 
fundan Mayorazgos, iadquie^ 
ren esençiones para sus hijos. 
Todo es laftima , agravio , i 
desasofiego, L a Red Audien-
cia caftiga rigurosamente es-
tos hombres con pérdidas de 
salarios, reítuuciones, i otras 
çomunes prQyidençias; Elígio 
' e l 
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el arbitrio en algunos casos de 
poner a su primer Auto la cla-
ve de el egeeutcse , para cor-
tar cavilaciones privadas: To-
dos eftos medios son peregri-
nos » pero cita en las raices el 
dano. Deben extinguirse las 
semillas de los litigios, cor-
tando los cimientos de las cau-
sas por los principios que pro-
puse en el anterior Discurso-. 
Deben modificarse los privile-
gios de los Señores en la nor 
minacion de Jueces, / Escri* 
banos: Deben los Letrados de 
.los Territorios , los Nobles, 
i los Curas confederarse para 
el exterminio de iguales pleir 
tos. 
178 Estorvos , iRemedíos 
tos, tranquilándolos con la 
prudencia , la interpoficion, 
i el arbitrio j i la pràdica deei 
giro de los Procesos debe tam-
bién cortarse , i reftringirse: 
¿Para que son precisas tantas 
alegaciones, i sentencias, tan-
tos términos , i tantos recur-
sos ? Yo yà conozco lo aven-
turado de las determinacio-
nes de los Jueces territorialesj 
pero prohibaseles la forma-
ción de muchas Causas, preci-
sando las Partes a que se com-
promisen en Arbitros doc-
tos : Elijanse en las Capitales 
Corregidores, acomodándolo 
*n algunas con los Rever en* 
i • dm 
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dos Obispos, para que conoz-
can por apelación de eílos Pro-
cesos , i los determinen deciíi* 
vãmente, fin gaftos de compul-
sas , ni otras dilaciones: Aca-
ben en la Curia con la primer 
sentencia , Ínterin no se eíla* 
blece otro arbitrio proporcio 
nado : Salgamos de èfte la-
berinto , i desembaràzense los 
Naturales de inquietudes., i 
de dispendios. 
109 Galicia es un Reino 
de mui dichosas proporcio-
nes , fino oprimiesen su for-
túnalos caprichos, i los abu-
sos. 
18o Estorvos , i Remedios 
sos. Para que ninguno con-
ceptúe que son especies dista-
das por el amòr propio las que 
tftampa mi Pluma en elogio 
de la Nación mia , voi a co-
piar ¿a Carta respuefta 3 que 
se Íirvio escrivirme e¿ Señor 
Don Gregorio Portero a con-
sequência de la remifion de 
un cgemplàr de mi primer 
Discurso. Principia efte M i -
niílro con las regulares aten-
ciones , i luego proíigue de eíla 
suerte. 
• l i o 'Trece anos que he vi-
*vido en ese Reino > E l defpa-
cho de el Tribunal , el trato 
con las perdonas de todas da-
ses* 
de la Riqueza de Galicia i8t 
fes , / mis salidas por el Rei-
no, mas frecuentes que las dc> 
mis Compañeros, me hicieron 
conocer la conflttucion de el 
Pais j el genio de los Natura-
les y propensos a la fatiga, i una 
abundancia excefinja.compues-i 
ta de pequeñas porciones. 
111 Muchas veces me 
he puefio a hacer un paralela,, 
con igual dimenfion de terre* 
nos , âe lo que producen los 
campos en Caflilla , / lo que 
hacen producir a los suyos las, 
indufiriosas manos délos Ga~ 
liegos y i hallo una cdnfidera-
ble diferencia, la qtíc se dejà 
tmocet; sdv cm> la wdnhitx* 
i8* • Estorvos, i Reríicdhs. 
hie, / segura quenta de la per-
cepción de los Diezmos. 
112 E l Comercio, que ha-, 
cen los Gallegos en las Cafi-
lias es mas de el que creen 
muchos: Pemiles, 'Tocino, Ba-
cas , Bueyes , Pescados sala-, 
dos, Lienz&s , Linos, Hilos, i 
sus personales trabajos delas 
Jiegas , componen una fuma 
mui confiderable de dinero. 
s 113 Pueden tener laglo* 
ria de que fin fus brazps no 
podrían hacerfe los Agofios 
en las Caf ilias, i otras Pro* 
mnçias i quefin fus refeŝ . care* 
cenan de carnes 5 i. de que no 
bai otra:Provinciaque pu* 
die-
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âiefõ fuplir la falta de sus 
Lienzos. L a fecmdjâad de 
Calida , fus terrenos apro-
poflto para la cria de Gana* 
dos y i cosecha de Linos, ha-
ranfiempre ne ce far ios efios Ra-
mos de Comercio, i nunca de-
caerán , aunque fe aumenta-
fe la Población de las Cafii-
lias, que deberán fieynpre fa-
crificar mucho dinero a la m* 
duftria , i trabajo de los Ga-
llegos» 
114 Galicia tiene en to* 
das fus Provincias abundan-
tes los bafiimentos de prime-
ra necefidad: Los que faltan, 
pudieran fuplirfe facilmentey 
id'fa'. Estorvos , ; Rmedks 
Aceite, / Jabón , Jon dos ge* 
ñeros -de que carece , pudien-
do en el difiurfo de pocos anos 
lograr el remedio con el plan-, 
tío , i culúvo de las Olivas. 
115 Galicia i en fin, pue-
de mantenerfe , focorrer d 
otras Provincias, i ponerfi eft 
efiado de necefitar poco, o na* 
da de eüas: Efle calculo es 
como el de la renta, /' gofios 
de u n Particular. 
116 Concluye con la ad-
vertencia de qué sus careas no 
le permiten dilatarse como 
quiíiera en cfte asunto, i pro*» 
ducir algunas reflecfiones so * 
bre Monus „ i flfMs : Di-. 
ce 
de fa RiquczadcGaHcLi, lH$ 
ce, que aun recuerda las con-
sequências laftimosas, que se'' 
originan a los naturales de lo* 
litigios, i ala verdad son tan 
notoriasj i seníibles , que- no 
neceíitáArnis exclamaciones un 
apoyo tan autorizado. 
i i 7 ¿Aque punto no aŝ  
cendenan las felicidades de Ga-
licia , frconfi^uiesenios aña-' 
dir a sus glorias el remedio dd 
tantos eílorvos como la opr^ 
men ? Galicia pudiera ser unâ 
nücva Olanda, i unlleinores^ 
pecable por muchos Titulosí 
Hemos de separarnos de apre-1 
kenfiones / i de coti^ewsnciai 
pffivadst? ?• quela* f olkíCá de Bs 
N Far-
185 Estorvos, t Remedios 
Particulares no es aquella que 
encumbra los Eftados. E l Due-
no Jurisdicional no puede de* 
feiKier contra cl interés publi-
co , que los privilegios que 
disfruta en el uso de sus rega-
lías , i derechos, son inaltera* 
bles , como remuneratorios: 
E l Mayorazgo no puede escu-
darse con su Nobleza mal en-
tendida , para softener la obs* 
tentación, i el lüxo, como re-
quiíkqs indispensables de su 
Cuna. E l Poderoso no puede 
tra{tornarnos la esencia de la 
Sociedad j i el Dominio para 
guardarse sus tesoros, fundar 
Memorias indiscretas r i pro* 
te-
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tcgèr cavilaciones: E l Cutd-
Párroco no puede defender coo* 
tra los Cartones mas judos, que 
es libre , según pràdtica en ia 
dispoíicion de todo lo adquiri-
do en el servicio de el San-
tuario: E l Miembro de Jtifíi~ 
cia, i de Curia no pücoc .ale-
gar fiempre, que no se le sa-
tisface la menor fatiga con el 
mas confiderablc efti pendió* .£/ 
ocioso, i mal entretenido no 
puede responder para descar-
go, que el figuc la escuela de 
sus Padres, i que es arbitro 
cada uno de fabricar su suerte 
en la Republica : E l Arrenda" 
twtQt i el ambiciosa 'na;jm¿-
188 Estorvos , / Remedios 
úc publicar que el tiene facul-
tades por el Derecho pofitivó 
para adquirir de los ricos, i 
.deJos pobres lo que véndela 
vanidad, i la miseria ; I al fin, 
ninguno puede cubrirse en sus 
operaciones , £mò conforma» 
-con la Moral de Jesucristo ,1 
no -utilizan a su Patria, i sti 
Principe; èfta es la Política que 
dà honor a ios hombres, i ha-
iee dichosas las Provincia-s. 
K:1 i& Dice el Señor Por* 
i t r O y C o n j-ufta .causa , que es 
indispensable en Galicia el 
Blaíwào de las Olivasj^engo sé-
llala do en ...mi: primer Dump* 
m las .ticria^ propias qjue héi 
en 
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en el Reino para su culcivoj 
Hè tlemonítrado de la misma 
suerte los causales porque na 
se. aumenta , quienes podrían 
cgecutarlo, i que medios haí 
çftabiecidos en la Po l i t i ca^ 
ra su logro. Los "vecinos, de el 
Valle de Moni errei, isusiw 
me d i adanes , no necefi ta ba n 
mas influjo, que el ver la co-
secha crecida de Jceite, que 
hacen los Portugueses a su vis-
ta en suelos colocados bajo 
uni mismo,clima, i^naturaleza. 
Sin embargo solo los-Par t é 
çulares conservan algunos po-
cos Arboles j no se, l i mas pai-
ra? hermosura , que para pro* 
i ve-
i£o Estorvos , i Remediof 
y echo del territorio. E n Val-
deorras se halla efte Plantío 
cías adelantado, pero exceden 
poco las cosechas privadas de 
lo que baila para el propio 
consumo. Las franquezas , i 
algunos privilegios superaran 
todos los obftaculos. 
»• 1 1 9 En los muchos ter-
renos , que hai en la Provin-
cia de Tuy .y i Orense para unos 
ílantios ventajosos de Olivas^ 
quiíiera yo ver empleada la 
ambición •> de dos ' Poderosos; 
Eflos hombres, que nadaapel 
ceccn fino- riquezas , i tesorosi 
aquí teman un objeto plauíi-
•bk, en que servir a su Nación, 
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i disculpar la propia codicia. 
E l Aceite de Oliva es un ar-
ticulo de Comércio confide-
rabie : La tarda producción, 
los riesgos, i los desembolso*, 
a\quevivc expucílo eíle fruto, 
se recompensarán ventajosa-
mente en Galicia con las futu-
ras utilidades. No son felices 
muchas Naciones j por que los 
ricos solo buscan el Ínteres de 
el dia , i a los pobres les faltan 
aufilios. Las Obras pias, i las 
Santas Iglefias de eílas dos 
Provincias , empleando sus 
Capitales en Plantíos útiles, 
disfrutaban mejores fincas, que 
en los Censos 9\ otras impofido-. 
nes 
j 93 Estorvos , i Remedios 
ptes iioncfosas ai vasallo, i at 
F ubi ico: Los Particulares en-
riquecían sus Mayorazgos por 
medio mas judo, qué por las 
opreíiones, i aumentas\dt' Ren* 
tas a los Colonos. Los Hacen-
dados podrun adquirirse lici--
tamente en recompensa de un 
grande cuiuvo las. esenciones, 
i los privikgios que; eftable^ 
een ahora sus caudales sobre 
la tolerancia de sus vecinos. Si 
cftos hombres al fin,Q.sus hi-
jos han. de erigir casas.,} quê  
dar hidalgos, $n los Pueblos, 
como sucede todos los dias, 
consigan cita gloria, a lo me-
nos de un modo que quede la 
Re-
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Republica recompensada con 
algún particular adelantamien-
to. L a Autòridad publica en 
punto tan sério puede egercer 
sus facultades. 
120 Intèrin que Galicia 
no logra por medio de eftoá 
Plantíos el Aceite, que nece* 
fita para su consumo, i algu-
nas Fabricas en que se invier-» 
te, pueden conducirle de Se-
rvilla , i Malaga las Nanjes 
Gallegas al retorno de la con-
ducción de su Pesca \ L a Sosa 
'Barrilla para el Javón jffinò 
súplela raiz de èlpáHalecho,) 
i otros frutos, i especies que 
producen particulares Cart A-
gem. 
194 Estorvos , i Remedios 
gena, Alicante, i otras Pobla-
ciones de aquellos Países , po-
dran conducirse ai Reino por 
ellas, con,la misma facilidadj 
i ventaja qué disfrutan los Es* 
trangeros en sus compras: 
Quien tiene Marina lo tiene 
todo. 
i 2 i Oi no eftamos en 
aquel tiempo en que los Mo-
ros, se hacían Señores de la for-
tuna jde los naturales a la salt-
da. de sus propias Rias. Efta 
Nación ,.finó soi mal Politico, 
yà canta las ecsequias de sus 
plevaciónás. Quemadas sas Na-
ves , e inhabilitados todos sus 
Puertos por las Naciones cuU 
c tas, 
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tas, no vera ci Comercio cow* 
fundidas sus mejores macíimas, 
no tendrán escala algunas Po* 
tencias para cortar el tráfico 
de Levante, traspasar sus Ar-. 
raadas al Oceano, i competir-
nos en otros Mares, se exter-
minaran las Pi raterías inj uftas, 
i reftaurarà la humanidad sus 
derechos. Efte Proye&oes yà 
general en la Politica. Una so-
ía Batalla de Levanto arruina 
para fiempre la Marina de el 
Turco, i otra igual empresa 
contra los Moros en Naves } i 
Puertos, les hará sentirla misr 
ma tragedia. 
122 En las tres leguas 
que 
rf)6 , Estorvos , / Remedios 
que hai desde Monterrei a. 
la Vtlla de Chaves, la legui 
i , media córrespondiente a los 
f ortugutsef tiene coronada de 
frondosas Olivas todas las; fal-
das de los Montes: La que 
pertenece a los Gallegos con 
igual fonda, i naturaleza, no 
disfruta iguales ventajas. Efte 
p un egemplo de deíidia mui 
laftimoio. A la verdad que los 
^¡qcinos rde la Provincia de 
Qrense. np saben aprovecharse 
de sus dichas. La\ cosecha dé 
/içeite tariGalicia pudiera see 
nmi cdnfiderable j Hai mas ter-
renos, que los señalados para 
la producción de cílc fruto. E l 
Mar-
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Marques de Santa Cruz 1c tie-
ne en la V i la , i no le gozan;, 
otros en vanos (icios, porque 
no conocen sus intereses. 
123 Si cada qual hicie-
ra de sus cosas el uso, que pres-
criven las Leyes, tuvieran ade-
lantado Provincias, i Coronas 
el primer principio de sus lus-
tres. Un Plantío confiderable 
de Olivas, necefita caudales, i 
anos para el eftablecimientò 
de la empresa s i la satisfacción 
de el trabajo. Si el Dueño de 
las tierras propias es un hom-
bre de aquellos , que buscan 
la utilidad pronta de sus ha-
ciendas j para consumirla en 
Í i des-
ipS • Estorvos, i Remedi of 
desperdicios, i vanidades,mui 
poco fruto sacarèmos de es* 
tos vasallos, i de eílas tierras. 
En no tener amor a la Patria, 
en vivir cada uno para sí solo, 
i en gaftar mas de lo que goza, 
se funda la ruina de muchos 
Pueblos. El daño no coníis-
te en el retiro de los Mo-
ros , en la expulfion âe los J u -
dios y en el aumento de los 
tributos , en el cofie de los 
Entierros, en la prof ufan de 
los Príncipes , en la mucha 
plata de las Iglefias, i otros 
proyeétos reprehenfibles , de 
que hace gran íiso la ignoran-
cia , i suelen, ser. chispas Ufti^ 
mo-
de ¡a Riqueza de Galicia. 199 
mosas de el Itbertimge, i el 
Ateismoi el daño coníifte en lo, 
que tengo dicho. Brillen en 
pràdica unas reguladas cos-
tumbres, las Leyes sumptuá-
rias, i los Autos de buen Go' 
cierno presentados a la Nación 
por Nueflro Monarca, i su 
Glorioso Padre, que tendre-
mos Plantíos de Olivas, havrà 
Fabricas, i Comercios, Gali-
cia sera rica, i España dicho-
sa. Yo no hablo con los buenos. 
124 Las Ciudades de TW, 
i Orense pudieran informarse 
de ios terrenos mas proporcio-
nados en su diílrito paralasOlí* 
yas, precisàr los Dueños â su 
aoo .Estorvos , i Remedios 
Planeio, no per j udicándoles la r 
providencia-, i en caso de no. 
querer egecutarlo , hacer quê  
\QScediesen a sugetos podero-
sos para su logro, quienes con^ 
tribuyesen a los Propietarios 
con una peníion equivalente al 
anterior redito de los fundos.: 
Eílc Provecto utiliza , i rio* 
grava. 
i á5 Eftas mismas Ciu-
dades, i las mas de el Reino 
pudieran alentar otros pensa-
mientos mui ventajosos Í A mí 
no me toca apuntarlos todosy 
porque;cftaran sus Capitulare^ 
mis bien inftruidos de ks ¿ir« 
eunftançlaritc sus èBríit@r|©sv 
^ Son 
ãe la Riqueza de Galicia. 201 
Son Caballeros por naturaleza, 
i fuera en m i punible recordar-
les algunas obligaciones. Por 
lo que respedi a la de la G?-
ruña iré discurriendo con mis 
Compañeros, lo que mas la in-
teresa, según los accidentes,! 
los casos* 
1 2 6 Eñe Pueblo yà efti 
deílinado para egemplar de lo 
que puede la Navegación, i el 
celo glorioso de un buen ikí/-
mflro. Logrará contarse en 
tnui pocos anos entre los mas 
ricos de el Continente. Si en el 
djiillero que se proyetta se 
conílruyen algunos Barcos > 
^ue adelanten sus Nayegacio* 
O fies 
\ 202 "Estorvos, / Remedios. 
DCs a L ima , Filipinas} i otros 
Falses de las Ameritas, con-
duciendo en los retornos a Es-
paña , Sedas en Rama, Al -
vo dones, i ocros precisos fru-
tos de aquellos Países, podran 
eíbbiecerse en Galicia muchas 
nuevas Fabricas, i aumentar-
se el tesoro de sus vecinos. Yà 
produjo el Ramo de Correos las 
altas consequências de habili-
tar muchas Familias en la Pro-
vincia , i fuera de ella, de mu-
dar la fortuna de el Pueblo con 
nuevas calles, i nuevas casas,' 
de entablar dos Fabricas a sus 
inmediaciones , de eílablecec 
un pie de Comércio > que yà 
se 
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se compuca de alguna impor-
tancia, de inspirar en todos el 
espiricu de trafico, de dar ocu-
pación a muchos mendigos, de 
aumentar la Marina de la Co-
rona, i de inftruír a diílintas 
gentes en varios utiles egerci-
cios. Luego que elle Ramose 
halle arraigado con todas las 
ventajas que se esperan,se au-
metarànlas producciones en to-
dos los Pueblos por la facilidad 
segura de la salida , se eíhble-
ceràn Fabricas de Sombreros, 
i Cafiores con la Lana âc 
Vicuña , que se conduce de 
Buenos-jdires'ysz harán muchas 
obras especiales de ei Ebano, 
ííb4 Estorvos , i Remedios 
i mas Palos de Indias, se au* 
mentarán las Artes, i los Ofi-
cios , saldrán a luz publica mu-
chos caudales, que aún no cir-
culan , i se conseguirán ulti-
mamente las mas diftinguidas 
felicidades. 
12 7 L a Coruña es un 
Pueblo mui favorecido de la 
naturaleza : Las inmediacio-
nes de Santiago y i Betánzof* 
que disfruta , son bailante fér-
tiles , i acomodadas para me-
jor fortuna: La Navegación 
desde su Puerto se hace con 
mas dicha , que desde Cadiz i 
porque montan los Barcos las 
Islas de Canarias fin jas coív 
sin-
de ¡a Riqueza de Galicia. 2̂05 
ftingencias de el Cabo de San 
Vicente, donde suelen emba-
razarse otras Naves algunos 
dias: Su Ria es tan bella, que 
yà parece fué disputable entre 
Ferrol, i la Coruna la coloca-
ción de el Departamento, i 
Real sAftillero: L a asifiencia 
de el Tribunal Superior de el 
Remo , de el General', i de 
el Intendente en ella, son in-
flujos poderosos para la suer-
te de muchos proyedos: Con 
Lana de Vicuña , como ya 
expuse , /' Cueros al pelo de 
Mué ños-Aires , Algodones , i 
Sedas en Rama de Filipina 
toda clase de Paloŝ  de tinte% 
9 
2o6 Estorvos , i Remedios 
i maderas de Indias por el 
conducía de la Habana 3 L i -
nos de Bergantinas, cuya par-
ticular, finura tai vez no ten-
drá íimil en Europa , Vinos, 
Pescados , i otros frutos pa-
ra la salida , i el retorno , sera 
la Coruña el feliz depósito de 
la mas considerable riqueza, 
el principio de las elevaciones 
de las Provincias nacionales, 
por las Artes, i Ofícios que les 
proporciona , i el escudo mas 
firme de los laureles de la 
Diadema, 
i 28 En vano trabajan 
los Opoíicores , pretendiendo 
arrancar de su Puerto toda la 
for-
de la Riqueza dâGalkía^ , loy 
fortuna deGalicia. Aun quan-
do los Correos no produge-
ran consequências tan miles, 
bafta para su firmeza , i apo-
yo en el Reino , la macsima 
politica de la divifion de las 
Riquezas en lugares sugetos a 
un Monarca mismo, i la Ins-
trucción general de los Pue-
blos en el Comércio , Marina, 
i Artes: N o h à de hacer çuer-
• -
ra la emulación a la Jufticia. 
129 También los Galle-
gos quieren contribuir indus-
triosos a las glorias de su So^ 
berano. Sus Negociantes de-
;ben ser privilegiados en las in-
dias parala conducción de sus 
fru-
2o8 Estorvos , i Remedios 
frutos en eftcs Barcos j porque 
lo contrario puede embara-
zar mucho su Comércio. Es-
te punto creo que eíla liti^ 
gioso , i no admite mis reflec-
iiones. 
1 3 0 Dicen algunos, que 
las udmericas se encuentran yà 
llenas de frutos , i que no sa-
je el trafico tan lucrativo co-
mo se esperaba. La multitud 
de Géneros en las Indias nunca; 
puede ser perjudicial al Efla-
do. Si esta abundancia se eílen-
diese a los lugares inmediatos 
a las Co lomas de Olandcsçs, è 
Ingleses, sena el mejor prin^ 
opio de el eílorvo de el Q>* 
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mercio ilicito. Los que comer' 
cian por Sociedades, o Com-
pañías de tres , o quatro 
Miembros, tienen en la Ame-
rica sus Faãores.y que reco-
gen los Géneros, los almace-
nan , diílnbuyen, i benefician, 
según, i como los accidentes, 
i los tiempos les ofrecen me-
jores ventàjas. Remiten a Es-
paña los mui necesarios, i dan 
noticia a sus Principales de 
los mas utiles a aquellos Paí-
ses , arreglándose las remesas 
a las inílrucciones. El que di-
rige particularmente algunos 
Géneros, busca despacho pron-
to , i quiere el interés al re1 
tor-
aio • Estorvos , i Remedios 
torno de los Correos mismos* 
acopia los mas proporciona-
vdos a una fácil deshecha ,1 pre-
viene ai Marinero, o Capitán 
encargado , que en el caso de 
alguna contingencia , los en-
tregue a la dirección de otro 
sugeto de conduóta para su 
inas breve beneficio : De eíla 
Bianera todos se hacen ricos. 
Hai algunos fraudes en las ven-
das , empleos, i depoíitos5 pe-
ro los accidentes son indispen-
sables en los tráficos , i aun 
,parre ndeesaria de la jufHfica-
;CÍon de los intereses. El que 
eomèrçia no debe hacer con* 
$anza dç quien no tenga mui 
acri-
¿e la, Riqueza de Galicia. 111 
acrisolada su conduela. Los 
mismos Fa&ores de los Nego« 
ciantes poderosos podrían en-
cargarse de los frutos, i espe-
cies de los Particulares, o co* 
merciàr eftos bajo la som-
bra , i dirección de aquellos. 
Eíi lo futuro sabrá cada inte* 
resado conducirse por las me-
jores reglas 5 que las experien-
cias ensenan los hombres : Es 
gran maeílro el tiempo. 
131 Dije cjue algunos 
Barcos podnaneftender sus Na-
vegaciones a Filipinas , i otros 
Puertos. Eñe seria un medio 
dichoso para habilitar la Ma-
rina de el Reino, conducir a 
Es-
ata. Estorvos , i Remedios 
España preciosos frutos, i di-
.vidir, i arreglar con fortuna 
de los Negociantes los Gene-
.ros, i las remesas : Los Cor-
reos de España } / de la 
America no navegan para es-
tos Mares: Los primeros mj 
pasan às Montevideo, Puerta-
Rico , i la Habana, i los se-
gundos de Vera- Cruz, / Car-
tagena i Podrían suhíiftir en el 
arreglado deftíno que gozan» 
i alargarse algunos otros Bar-
cos a mas Puertos, i mayores 
diftancias. 
13 2 ; Parece que se opo-
nen nuevos experimentos conr 
,ira las yentajas que pintó D» 
Ber-
d* ta Riqueza de Galicia. 213 
Bernardo de Vlloa en la Na-
vegación de Filipinas. Yo 
contemplaba, que el uso so-
lo en nuevas formas de el 
Pelo de Camello , Algodo-
nes , / Sedas en Kama den-
tro de España , podría in-
demnizar superiormente los 
riesgos, i coites de el empeño. 
La proporción de viages pri-
vados ala China , la facilidad 
de las correspondencias de el 
Publico, la dirección de mu-
cfios caudales, que sé ocultan 
en Fideicomisos, el transpor-
te de la Especería, primer ma-
yorazgo de los Olandeses, i 
la conducción necesaria dê  
otros 
414 Estorvos , i Remedios 
otros varios frutos , son cir-
cunftancias mui poderosas pa-
ra el abono de efta empresa. 
El obílàculo de los fraudes 
de los Chinos, Comercio de el 
Feru, /' Tierra firme, Regi-
dos preciosos de el Oriente , i 
otros que se alegan en efte 
punto , se hallan desvanecidos 
por el mismo Vlloa con funda-
mentos fingulares. Yo se bien, 
que Galicia fin hacer escalas 
nocivas en Puerto alguno pa-
r ad tráfico en ellos eftableci-
do, i fin mas retorno que el 
de los puros /imples , conse-
guirá las felicidades, que ale-
gan otros no disfrutaron. Nun* 
Ule la Riqueza de Galicia. 21$ 
ca se abandonan los empeños 
gloriosos hafta probar las con-
sequências. 
133 El Proyecto de Don 
Joaquín Cefier, adoptado por 
el Monarca en virtud de in-
formes de su Real Consejo, 
contribuirá también a la feli-
cidad de la Nación por me-
dio de los Correos Marítimos 
para las extracciones futuras. 
Efte pensamiento no conspira, 
como algunos suponen a enri-
quecer a otros a cofta de los 
fondos de el Reino , ni es des» 
tru&ivo de los 'Telares comu-
nes : Es un discurso sabiamen-' 
te arreglado para la mejor sub* 
SIS-
•216 Estorvos , i Remedios 
Mencia de eílos Telares mis-
mos, para socorrer los pobres, 
i los ociosos, para inftruir al 
Pueblo , i para hacerle rico. 
N i consume los Linos de el 
Reino, ní subíifte el Arbitrio 
por mas tiempo que el necesa-
rio para el reintègro de la an-
tecipacion de el Soberano, ni 
es para el lucro âe la CompA-
ma de Caracas, ni tiene mas 
objeto que la fortuna de Ga-
licia , i Afiurias: Dos Minis-
tros tan iluíirados, como los 
que arreglaron eftc Proye&o, 
es regular no se equivocasen 
en sus precisas convenienciasi. 
Su hmot debe computarse 
. " " ' " " Por 
ât h Riqueza de Galicia, á i f 
por la confianza que merece 
al Principe un sugeto ador-
nado de todas las prendas 
proporcionadas. Los que de-
ciden por sus caprichos , vi-
ven expueftos a mui altos er-
rores. 
13 4 Ningún impuefto es 
gravoso al Publico, quando 
dispone en su beneficio^ tripli-
cados reditos. Las Ciudades 
de Mondoñedo, / Santiago 
nunca permitirían el mal iiso 
de cftos caudales, fi el Direc-
tor fuese capaz de abusar de 
los honores que goza. L a de 
la Coruña debna hacer una 
kunúlde Representación al Sô* 
s i8 Estorvos , i Remedios 
bcrano, para que el importe 
de el Arbitrio de el 'vino cot* 
respondiente a su Provincia, 
se refundiese en un cftableci-
miento colocado dentro de sus 
términos : Puede conducir el 
Lino de el Norte con la mis-
ma facilidad , i franqueza, 
que los lugares señalados, \ 
conseguir los beneficios con 
mayor lucro : Tiene en su 
Capital los Correos para ei 
surtido de ios Lienzos en Us 
Americas > i es mas venta*' 
josa-zk inílruccion de cítosPro* 
vincianos en las Artes. 
, 1 3 J Si se pone cftòím 
con la apaiKttda tk unos pa* 
de Ia Riqueza de Galicia 019 
sagèros gravámenes , que re-
sultan en utilidades peregri-
nas a las idèas de los en-
tendidos , trabajamos contra 
nueílra fortuna : Galicia es 
capaz de muchas Riquezas 
en separándonos de aprchen-
íiones vulgares. No todos 
aquellos que se presumen sa-
bios, tienen principios de una 
buena politica. Quanto Con-
tribuya al ècsito dichoso de 
el eílablecimiento de los Cor-
reos, hà de aéiiíntarsc por 
los Nacionales con el mayor 
espíritu. Galicia hà logrado 
un Privilegio, que es la Pie-
dra angular de el Edificio de 
-""ããcT Estorvo?, í Remedios 
su suerte : Todos los cMtos 
de sus hijos apenas bailan 
para reconocimiento genero* 
so al Excelentiíimo Señor 
Miniftro de Eftado } Colum-
na diftinguida de efta gran* 
de Obra. A la verdad , que 
los propios Politices, i Escri-
tores de las Monarquias son 
los Héroes de igual natura-
leza! AdjDran a sus Principes, 
i saben hacer dichosos sus 
Pueblos, u 
13 <S . Yo tengo concluido 
ni i Discurso..: Jba s o Bl i g a c io-
nes de la Curia me llaman,-
i no puedo negarme a sus vo* 
ees. No sé acaso en unas 
fe-
de la Riqueza de GaíUia. 421 
fatigas, que tienen por obje4 
to el líiftre de la Patria, se 
habrá excedido el ardor de 
la Pluma. Siempre que no dis-
culpe alguna ignorancia el in* 
flujo noble de mi deseo, yo me 
acojo a la sombra de la Diade-
ma , i tomo a sus Rayos por es-
cudo. No hè llevado otra mira 
en mis trabajos , que el au« 
mentar sus esplendores , con-
tribuir al lauro de mis Na-
cionales , i mudar la suerte 
de los infelices. Ya dije que 
el prc'mio que solicito es el 
ver empleadas mejores Plu-
mas en una fatiga tan ama* 
ble. 
137 Si 
mM . Estorvos* iRemdios 
, Jr3 7 Si cfta dicha sc lo-
g r ^ , conseguirá Galicia sus 
llu'reics todos , el Miniñerio 
lá veneración de sus macíi-
jBiiS , i el Monarca la gloria 
Je sus Leyes» 
